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Resumen:	
Este trabajo de final de grado consiste en la elaboración de un anteproyecto de 
construcción de una estación de transferencia y adecuación de un punto limpio ya 
existente en el municipio de Esterri d'Àneu. Las instalaciones atendrán a 2.147 habitantes 
de diferentes municipios de la comarca del Pallars Sobirà. 
En el año 2015 el Consejo Comarcal modificó el sistema de recogida de residuos 
municipales para los municipios de la comarca. El nuevo sistema, llamado puerta a 
puerta (PAP), consiste en entregar los residuos al servicio municipal de recogida delante 
de la puerta de la vivienda o comercio, según un calendario semanal para cada fracción 
recogida y en un horario estipulado. 
La implantación del sistema hace evidente la necesidad de un centro de recepción de 
residuos municipales, como paso previo a la gestión final de los residuos. Las 
instalaciones dispuestas para la función son el actual punto limpio del municipio de Esterri 
d'Àneu. 
El objetivo principal es acondicionar las instalaciones del punto limpio para la función de 
estación de trasferencia y reorganizar el espacio para su completa competencia en los 
dos ámbitos.  
Con este propósito, se plantea la construcción de un muelle de descarga y la disposición 
de las cajas y contenedores necesarios para la recogida de los residuos estipulados por 
la Norma Técnica para puntos limpios de Cataluña. También se propone la adecuación 
de oficinas, vestuarios, lavabos y dos almacenes. Por último, se considerarán aspectos 
técnicos de gestión y la ambientalización de las instalaciones. 
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Resum:	
Aquest treball de final de grau consisteixen en l'elaboració d'un avantprojecte de 
construcció d'una estació de transferència i adequació d'una deixalleria ja existent al 
municipi d'Esterri d'Àneu. Les instal·lacions atenderán 2.147 els habitants de diferents 
municipis de la comarca del Pallars Sobirà. 
L'any 2015 el Consell Comarcal va modificar el sistema de recollida de residus municipals 
per als municipis de la comarca. El nou sistema, anomenat porta a porta (PAP), 
consisteixen a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant la porta de 
l'habitatge o comerç, segons un calendari setmanal per a cada fracció de recollida i en un 
horari estipulat. 
La implantació del sistema fa evident la necessitat d'un centre de recepció de residus 
municipals, com a pas previ a la gestió final dels residus. Les instal·lacions disposades 
són l'actual deixalleria del municipi d'Esterri d'Àneu. 
L'objectiu principal és acondicionar les instal·lacions de la deixalleria per a la funció 
d'estació de transferència i reorganitzar l'espai per a la seva completa competència en els 
dos àmbits. 
Amb aquest propòsit, es planteja la construcció d'un moll de descàrrega i la disposició de 
les caixes i contenidors necessaris per a la recollida dels residus estipulats per la Norma 
Tècnica per a deixalleries de Cataluña. També proposa l'adequació d'oficines, vestuaris, 
lavabos i dos magatzems. Finalment, es consideren aspectes tècnics de gestió i 
l'ambientalització de les instal·lacions. 
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Abstract:	
This final degree essay the preparation of a preliminary project for the construction of a 
transfer station and upgrade of an existing clean point in the municipality of Esterri d'Àneu. 
This facilities will serve 2,147 inhabitants of several municipalities at the Pallars Sobirà 
region. 
On 2015, the Regional Council modified the municipal system of waste collection for the 
region districts. The new system, called door-to-door (in Spanish PAP), includes 
delivering the waste in the front door of the house or shop, to the municipal collection 
service, according to a weekly and hourly stipulated schedule for each fraction collected. 
The system implementation calls for a municipal waste reception center as a first step of 
the final management of waste. The facilities arranged for this purpose are the existing 
clean point of the municipality of Esterri d'Àneu. 
The main objective is upgrade this clean point facilities to serve as a transfer station and 
reorganize the space for their complete adequacy in both areas. 
To this end, it is proposed the construction of a discharge dock and the arrangement of 
boxes and containers necessary to the collection of the waste stipulated by the Technical 
Standard for clean points in Catalonia. It also proposes the accommodation of offices, 
dressing rooms, restrooms and two warehouses. Finally, technical aspects of 
management and greening of facilities will be considered.	
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1. Objeto 
El objeto del proyecto es describir y valorar las acciones necesarias para la construcción 
de una estación de transferencia de residuos en una parcela de 1315 m2 situada en el 
municipio de Esterri d’Àneu. Actualmente la parcela se utiliza como punto limpio, se 
pretende ampliar su capacidad y hacerla compatible como estación de transferencia. 
También incluye las actuaciones que han de permitir compatibilizar la gestión de la nueva 
estación de transferencia con las actividades del actual punto limpio. 
Las instalaciones atenderán, en el servicio de estación de transferencia, a 2.147 
habitantes pertenecientes a los municipios de Alins, Alt Àneu, Espot, Esterri d’Àneu y La 
Guingueta. Por otro lado, se estima que los habitantes de los municipios ubicados en un 
radio de 15 kilómetros desde Esterri d’Àneu serán potenciales usuarios del punto limpio. 
Al tratarse de un documento académico, se incluyen estudios que sobrepasan el alcance 
de un anteproyecto. Es el caso de los anejos de proceso constructivo y del de 
programación de las obras así como el detalle de presupuesto. 
2. Situación y Emplazamiento 
La parcela dónde se desarrollará la propuesta (actual punto limpio de Esterri d’Àneu) está 
situada en el Camí del Riu Son s/n, Esterri d’Àneu. El Plano-1 ilustra el emplazamiento 
del lugar. 
3. Antecedentes 
En el año 2015 el Consejo Comarcal del Pallars Sobirà modificó el sistema de recogida 
de residuos municipales y pasó de la recogida de contenedores de la calle a la recogida 
puerta a puerta (PAP). 
El nuevo sistema ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión de residuos 
del punto limpio de Esterri d’Àneu mediante la agilización de la transferencia de los 
residuos recibidos y la adaptación a la normativa vigente en Cataluña. 
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4. Bases del proyecto 
4.1. Objetivos y alcance de la propuesta 
La finalidad del proyecto consiste en optimizar la gestión de los residuos en la comarca 
del Pallars Sobirà mediante la racionalización de la logística de recogida PAP del valle 
hacia el centro de tratamiento de Esterri d’Àneu. 
La propuesta se desarrolla mediante las siguientes actuaciones concretas: 
I. Construir un muelle de descarga elevado para permitir el correcto vaciado de los 
residuos en cajas abiertas y en compactadoras hidráulicas. 
II. Mejorar la maniobrabilidad general del punto limpio. Agilizar la estancia de los 
usuarios particulares y dinamizar las entradas y salidas de camiones de recogida. 
III. Sustituir la caseta prefabricada de recepción de usuarios por una caseta dotada 
de todos los servicios —agua, luz y alcantarillado—. 
IV. Dotar a la estación de transferencia y punto limpio de todos los materiales -cajas, 
contenedores y depósitos- y espacios necesarios para la correcta separación y 
almacenaje de los diferentes tipos de residuos admisibles en las instalaciones.  
V. Integrar en el paisaje las instalaciones, mediante la implantación de una valla 
ambientalizada con la especie vegetal Llonicera halliana. 
4.2. Descripción general del proyecto 
El Plano-3 ilustra el diseño de la propuesta. En líneas generales, la actuación consiste en 
la reorganización del espacio disponible en la parcela —1.315 m2— en dos niveles 
conectados por una rampa de 12-13 % de pendiente; un patio y un muelle en las cotas 
relativas 0,00 m y 2,00 m respectivamente. 
También se construirán dos espacios independientes bajo forjado de la plataforma 
superior que alojarán: (1) un almacén de 35 m2 — para residuos especiales — y (2) un 
grupo motogenerador y el correspondiente depósito de gasoil en una superficie de 15 m2. 
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4.3. Condicionantes de promotor 
Los condicionantes que el promotor ha impuesto para la ejecución del proyecto se 
detallan ampliamente en el Anejo-II. Estos condicionantes hacen referencia a los 
aspectos de: 
o La altura y ubicación de las cajas 
o El tipo de descarga de cada caja, dependiendo de su ubicación 
o La construcción de un almacén para objetos valorizables 
o Las dimensiones y tipo de descarga—lateral y trasera— de los camiones 
encargados actualmente de la descarga de residuos 
o Las dimensiones y radios de giro de los camiones de recogida de las cajas 
o Las maquinas compactadoras y las cajas cerradas  
o La tipología de residuos 
o Los municipios usuarios de las instalaciones 
o La construcción de oficinas, vestuarios y lavabos 
o El levantamiento de un cobertizo 
4.4. Condicionantes legales 
Para la planificación del proyecto se atiende a las leyes vigentes en Cataluña, por lo que 
a estaciones de transferencia, puntos limpios y gestión de residuos se refiere. Por otra 
parte, en el Anejo-II se especifican las instrucciones que la norma técnica nos propone 
seguir para el correcto funcionamiento de las instalaciones.  
4.4.1. Normativa estatal  
o Ley 10/98, del 21 de abril, de residuos (BOE núm. 96 de 22/04/98). 
Con carácter general se establece que los municipios de más de cinco mil habitantes 
han de implantar sistemas de recogida selectiva de residuos. 
o Ley 11/97, del 24 de abril, de envases y residuos envases (BOE núm. 99 de 
25/04/97) y Real decreto 782/98, del 30 de abril, por el cual se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y la ejecución de la Ley 11/97 (BOE núm. 104 
d'1/5/98). Los puntos limpios son instalaciones que incluyen recogida, entre otras 
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fracciones, de envases y residuos de envases a los cuales es aplicable esta 
normativa. 
o Real decreto 208/2005 del 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
y la gestión de sus residuos. 
o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
o Real decreto 171/2004, del 30 de enero, mediante el cual se desarrolla el articulo 
24 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
o Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos Orden del 
7 de diciembre de 2001, por la cual se modifica el anejo I del Real decreto 
1406/1989, del 10 de noviembre, por el cual se imponen limitaciones a la 
comercialización y uso de algunas sustancias y preparados peligrosos.  
o Real decreto 782/1998, del 30 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y la ejecución de la Ley 11/1997.  
o Real decreto 487/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas.  
o Real decreto 833/1988, del 20 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
o Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, de industrias molestes, insalubres, 
nocivas y peligrosas (BOE núm. 292 de 07/12/61).  
Plan nacional de residuos urbanos, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente 
2000-2006. Aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de enero de 
2000.  
4.4.2. Normativa autonómica  
o Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 
actividades.  
o Ley 6/93, del 15 de julio, reguladora de los residuos (DOGC núm. 1776 de 
28/07/93) modificada per la Ley 15/2003, del 13 de junio. 
o Ley 20/1991, del 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de 
supresión de barreras arquitectónicas. 
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o Decreto 135/1995, del 24 de marzo, de despliegue de la Ley 20/1991, del 25 de 
noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras 
arquitectónicas,y de la aprobación del Código de accesibilidad.  
Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña (PROGREMIC), 2001-
2006. Aprobado por el Consejo de dirección de la Junta de Residuos el 13 de 
noviembre de 2001.  
Programa de gestión de los residuos de envases de Cataluña. Aprobado por el 
Consejo de Dirección de la Junta de Residuos del 30/04/98. Regulación de los 
aspectos aplicables a los puntos limpios por los que respecta a envases y a residuos 
de envases. 
Programa de gestión de los residuos municipales de Cataluña (PGRMC). Aprobado 
por el Consejo de Dirección de la Junta de Residuos del 13/03/95. Regulación del 
despliegue de servicios del punto limpio.  
4.4.2.1. Norma técnica de puntos limpios. 
Desarrollada después del PGRMC. Incluye recomendaciones de los aspectos de 
implantación y gestión con carácter básico para este tipo de instalaciones. 
o Decreto 34/96, del 9 de enero, por el cual se aprueba el Catalogo de Residuos de 
Cataluña (DOGC núm. 2166 de 09/02/96) modificado por el Decreto 92/1999, del 
6 de abril.  
4.5. Caracterización urbanística de la parcela 
Según la información facilitada por el promotor, la parcela tiene siguiente régimen de uso: 
- Clasificación: Suelo urbanizable (SU). 
- Calificación: Terciario- Servicios.  
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4.6. Situación Actual 
El Plano-2 y el reportaje fotográfico recogido en el Anejo-I ilustran la situación actual del 
punto limpio de Esterri d’Àneu. 
La problemática principal que presenta es la falta de un muelle como superficie elevada 
para la descarga de camiones. Esta condición dificulta la correcta separación de residuos 
por parte de usuarios y la tarea de recogida por los gestores finales.  
El punto limpio carece de la capacidad de recogida de residuos que deberían poder ser 
aceptados dentro de las instalaciones. Por otro lado, el reducido espacio del que se 
dispone tampoco facilita esta tarea. 
Por otra parte, las instalaciones no cuentan con los servicios de agua, electricidad y otros 
servicios auxiliares como son los vestuarios para el personal. 
5. Gestión de las instalaciones 
5.1. Estación de transferencia y punto limpio 
Deben definirse dos áreas de actuación que coexistirán en el mismo espacio, la estación 
de transferencia y el punto limpio.  
La estación de transferencia actúa como centro de recepción de residuos municipales. 
En ella los residuos se acondicionan para su traslado posterior, consiguiendo así reducir 
los tiempos de ejecución de los servicios de recogida de las poblaciones alejadas del 
centro de tratamiento y optimizando los costes de transporte. 
Por otra parte, el punto limpio se define como un centro de aportación y almacenaje 
selectivo de residuos municipales que no son objeto de recogida domiciliaria, con el 
objetivo de facilitar la valoración o correcta gestión. Las instalaciones son para el uso de 
particulares y pequeños comercios, de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
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5.2. Ámbito de actuación 
Se prestará servicio de estación de transferencia a 2.147 habitantes pertenecientes a 
los municipios de: 
I. Alins —287 habitantes— 
II. Alt Àneu —402 habitantes— 
III. Esterri d’Àneu—789 habitantes— 
IV. Espot—361 habitantes— 
V. La Guingueta—308 habitantes— 
Los residuos que se recogerán mediante este servicio son los siguientes: 
I. Materia orgánica 
II. Vidrio 
III. Papel y cartón 
IV. Envases 
El ámbito de influencia del punto limpio se define como el trayecto máximo que los 
usuarios aceptarían recorrer para el servicio. Para la zona rural donde nos situamos el 
ámbito es de unos 15 km. Consecuentemente tanto las poblaciones indicadas como 
todas aquellas que se encuentren en este radio serán potenciales usuarios de este 
servicio. 
Los datos recogidos en la Tabla-1 y Tabla-2 provienen de la Agencia de Residuos de 
Cataluña, hacen alusión al año 2016 y exponen las cantidades y tipologías de residuos 
que tendrá que gestionar el nuevo servicio. 
En la Tabla-1 se expresa la cantidad de residuos municipales que se depositaron en el 
punto limpio de Esterri d’Àneu, mientras que la Tabla-2 muestra las cantidades de 
residuos municipales con recogida PAP que se obtuvieron de los municipios indicados. 
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5.3.  Relación de cajas y contenedores 
Considerando los condicionantes impuestos por el promotor y los residuos que la norma 
técnica define de obligada aceptación, las instalaciones deberán constar de: 
En el Anejo-VII se encuentra una descripción fotografía de los contenedores 
relacionados. 
I. 2 cajas metálicas de 30 m3 encima del muelle (carga manual) para los residuos 
de:  
ü Chatarra 
ü Runa 
II. 4 cajas metálicas de 30 m3 en el patio (descarga desde la plataforma superior con 
camión) para los residuos de:  
ü Vidrio 
ü Materia Orgánica 
Municipio Población Poda y 
jardineria
Residus 
voluminos
os + 
madera
RAEE Chatarra Aceites 
Vegetales
Téxtil Runa Res. 
Especiales en 
pequeñas 
cantidades
Otras 
racogidas 
selectivas
Suma 
Selección 
R.S. / R.M. 
% 
Kg / hab / 
año 
selección
ALINS 287 7,55 5,78 2,40 2,22 0,10 0,59 4,88 0,38 0,58 24,48 13,62 0,09
ALT ÀNEU 402 10,65 10,60 11,98 4,04 0,17 1,08 8,87 1,87 0,97 50,23 17,36 0,12
ESPOT 361 8,28 8,24 9,32 3,14 0,14 0,84 6,90 1,46 0,76 39,07 15,68 0,11
ESTERRI 789 21,87 21,76 24,60 8,29 0,36 2,21 18,22 3,85 1,98 103,14 16,66 0,13
LA GUINGUETA 308 8,22 8,17 9,24 3,11 0,13 0,83 6,84 1,44 0,74 38,74 16,25 0,13
Total 2.147 56,58 54,56 57,54 20,80 0,90 5,55 45,71 9,01 5,02 255,66 16,22 0,12
**Los datos corresponden a los habitantes empadronados
*Todas la cantidades son tonelasas
© Agència de Residus de Catalunya
Municipio Población Materia 
orgánica
Papel y 
cartón
Vidrio Envases 
ligeros
Suma 
Selección 
R.S. / 
R.M. %
Kg / hab / 
año 
selección
Residuos 
Municipales 
Totales 
Kg / hab / 
día
Kg / hab / 
año
ALINS 287 28,77 14,08 16,76 10,65 70,26 39,10 244,80 179,69 1,72 626,09
ALT ÀNEU 402 54,10 20,20 24,16 15,28 113,74 39,30 282,94 289,42 1,97 719,96
ESPOT 361 56,70 20,34 19,52 16,36 112,92 45,31 312,79 249,23 1,89 690,38
ESTERRI 789 146,55 41,42 49,54 31,32 268,83 43,42 340,72 619,11 2,15 784,67
LA GUINGUETA 308 43,04 18,69 18,76 11,87 92,36 38,73 299,88 238,46 2,12 774,23
Total 2.147 329,16 114,73 128,74 85,48 658,11 41,76 306,52 1.575,91 2,01 734,00
**Los datos corresponden a los habitantes empadronados
© Agència de Residus de Catalunya
*Todas las cantidades son tonelasas
Tabla 1.Estadística de generación de residuos municipales, con destino punto limpio, en Cataluña, año 2016 
Tabla 2. Estadística generación de residuos municipales, con recogida PAP, en Cataluña, año 2016 
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ü Rechazo  
ü Madera 
III. 3 cajas metálicas de 30 m3 dispuestas en el patio (carga manual) para los 
residuos de:   
ü Poda 
ü Voluminosos 
ü Vidrio Plano 
IV. 2 compactadoras de 12, 5 CV y 2 cajas cerradas de 30 m3 en el patio (con carga 
de camión desde el muelle) para los residuos de: 
ü Envases 
ü Papel/Cartón 
V. 2 contenedores metálicos de 6 m3 en el patio (con carga manual) para: 
ü Neumáticos 
ü Plásticos no envase 
VI. 1 contenedor de PE de 900L bajo el cobertizo para: 
ü Fluorescentes y lámparas de descarga 
VII. 1 contenedor con base de metal de 65 L para: 
ü Pilas 
ü Pilas de botón 
VIII. 1 contenedor de PVC de 1.100 L en el almacén de peligrosos para: 
ü Baterías  
IX. 1 contenedor de metal de 2 m3 bajo el cobertizo para: 
ü Ropa 
X. 2 contenedores tipo jaula de 100L bajo el cobertizo para: 
ü Aceites vegetales 
ü Aceites minerales 
XI. 3 jaulas metálica de 150 x 80 x 120 cm para: 
ü Electrodomésticos sin CFC 
XII. Espacio reservado al acopio de: 
ü Electrodomésticos de refrigeración sin CFC 
ü Electrodomésticos de refrigeración con CFC 
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6. Alternativas 
En el proceso proyectual se han analizado cuatro alternativas de implantación de la 
propuesta. En el Anejo-IV se analizan las ventajas e inconvenientes que presenta cada 
una de las alternativas. 
La Ilustración-1, 2 y 3 muestran las tres primeras alternativas. No incluyen las 
compactadoras ni los contenedores encima del muelle, ya que estos se introdujeron 
como condicionantes en la última fase del diseño.  
Se descartaron por el limitado espacio que dejaban disponible para la construcción de 
oficinas y almacén. Tampoco son eficientes porque no consideran la opción de colocar 
contenedores encima del muelle, disminuyendo considerablemente la capacidad del 
servicio. Finalmente, las rampas curvas dificultan el movimiento de los camiones. 
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La Ilustración-4 muestra la alternativa que recoge los últimos condicionantes promotor y 
es, por tanto, la propuesta definitiva.  
La solución adoptada presenta las siguientes ventajas; 
ü Amplio espacio debajo del cobertizo donde se implantarán oficinas, vestuarios y 
lavabos, así como espacio de acopio y almacén para valorizables. 
ü Posibilidad de tener mayor número de contenedores y, por tanto, de aceptar una 
mayor variedad de residuos en las instalaciones. 
ü El uso de compactadoras reduce el número de visitas que ha de realizar el gestor 
final del residuo a las instalaciones. Esto se traduce en un menor coste de gestión 
y en un ahorro importante. 
ü Las dimensiones se adaptan al radio de giro de las dos tipologías de camiones 
que se pretenden usar en la recogida de cajas y descarga de residuos 
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7. Ingeniería de las obras 
7.1. Demoliciones y movimiento de tierras 
Antes de la construcción de la estación de transferencia es necesario realizar los 
siguientes trabajos de demolición y movimiento de tierras, representados en el Plano-3: 
I. Desmontaje del actual cobertizo —estructura metálica y cubierta—de 120 m2 
II. Demolición de una sección de muro de bloques de hormigón  
III. Desmontaje de la actual puerta y valla perimetral de alambre 
IV. Demolición de 737 m2 de pavimento de hormigón 
V. Repicado de 496 m2 de pavimento de hormigón 
Apertura de zanjas para la: (1) instalación del suministro de energía eléctrica a las 
compactadoras; (2) instalación del sistema de desagüe de aguas pluviales —rejas, 
registros y tuberías—; (3) instalación del sistema de desagüe de aguas sanitarias— 
arquetas, registros y tuberías—; y (4) zapatas de cimentación de muros y pilares.  
La formación de la plataforma superior requerirá el terraplenado de un volumen 
aproximado de 878 m3. A tal efecto se ha previsto la utilización de todo el material 
procedente de las demoliciones—279 m3— y aportación de materiales externos—599 
m3—, debidamente seleccionados. 
7.2. Muros de contención 
Se diseñan dos tipos de muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, que se distinguen 
según su función y posición. 
Los muros Tipo-A conformarán el cierre perimetral de la plataforma superior, 
extendiéndose desde la edificación de las oficinas y vestuarios de la fachada norte, hasta 
las compactadoras de la fachada sur. Serán de 0,20 m de ancho y 3 m de altura. Se 
construirán sobre una zapata corrida de 0,40 m de canto y una puntera de 1,20 m. En la 
fachada norte, se aprovechará el actual muro de bloque como encofrado perdido.  
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Los muros Tipo-B configurarán la distribución de los espacios que alojarán las cajas. 
Serán de 0,20 m de ancho y 2,30 m de altura, y se construirán sobre una zapata corrida 
de 0,40 m de canto, con puntera de 1,20 m y talón de 0,30 m. 
Las zapatas de los muros, se construirán sobre una capa de limpieza de hormigón pobre 
de 10 cm. El en Plano-6 se caracterizan los muros descritos. 
7.3. Forjados y pavimentos 
El pavimento será de 0,20 m de hormigón HA-25/B/20/H+E, armado con malla 
electrosoldada 15x15-D:5-5, ejecutados sobre una base de 0,20 m de zahorra, 
debidamente compactada. 
Las zonas del forjado se resolverán con placas alveolares. Dispondrán de un armado de 
negativos en las juntas y una capa de compresión de 10 cm con armadura de reparto. 
Las pendientes serán variables —entre el 0,5% y 1%— en los sentidos que indica el 
Plano-6. 
7.4. Oficina y vestuarios  
En el extremo noroeste de la parcela, bajo el cobertizo, se construirá un edificio que 
alojará las oficinas, lavabos y vestuarios. Asimismo, esta construcción dispondrá de un 
espacio específico para acoger las baterías del sistema de producción de energía 
eléctrica fotovoltaica.  
Los cierres serán de bloques de hormigón y los acabados serán de alicatado en lavabos 
y vestuarios y enlucido y pintado en el resto de paramentos interiores y exteriores. 
La cubierta del edificio tendrá un único pendiente y cubrirá oficinas y vestuarios, zona de 
acopio y desguace y el almacén para objetos valorizables. Consistirá en una chapa 
grecada de acero prelacado de color a decidir por la propiedad, de 1 mm de grueso sobre 
una estructura de jácenas y correas a base de perfiles conformados en caliente.  
Se formará un falso techo a base de placas prefabricadas de escayola ancladas a la 
estructura de la cubierta y dotadas de una capa aislante de celulosa. 
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Las puertas interiores serán de madera pintada. La puerta exterior será de chapa de 
acero galvanizado y dispondrá de un marco de acero con cerradura de seguridad. Todas 
las ventanas serán de aluminio y dispondrán de rejas contra actos vandálicos.  
Se habilitará la instalación de agua, saneamiento y ACS, tal como muestra el Plano-7. 
7.5. Zona de acopio y desguace 
También en el extremo noreste, al lado de las oficinas, se habilitará una zona de acopio y 
desguace. 
En esta zona el operario de las instalaciones podrá llevar a cabo el desguace de los 
residuos que, por el motivo de estar formado de diversos materiales, requieran de la 
separación de diferentes piezas, para su correcta gestión.  
Aquellas partes o materiales que puedan revalorizarse serán llevados al almacén, que se 
encuentra justo al lado. Por el contrario, los que no puedan ser revalorizados deberán 
depositarlos en el contenedor o caja adecuado.  
En este espacio no podrán acumularse desechos ni restos de residuos sin clasificar. El 
espacio deberá ser dotado de una mesa de trabajo y de las herramientas necesarias. 
7.6. Almacén para objetos valorizables. 
Contiguo a la zona de acopio y desguace, se levantará un almacén para aquellos objetos 
que puedan revalorizarse. 
Los cierres serán de bloques de hormigón. La puerta estará conformada por dos hojas de 
acero galvanizado y dispondrá de un marco de acero con cerradura de seguridad. Las 
ventanas serán de aluminio y dispondrán de rejas contra actos vandálicos. 
Este almacén no dispondrá de falso techo y el acabado de los cerramientos laterales será 
de bloques de hormigón visto. Dispondrá de instalación eléctrica. 
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7.7. Almacén para residuos especiales 
Bajo forjado se construirá un almacén para residuos peligrosos. Se instalará un imbornal 
para la recogida del agua procedente de la ducha de emergencia. 
La puerta estará conformada por una hoja de acero galvanizado y dispondrá de un marco 
de acero con cerradura de seguridad. Las ventanas serán de aluminio y dispondrán de 
rejas contra actos vandálicos.  
Se habilitará la instalación de agua y electricidad, tal como muestra el Plano-7. 
7.8. Instalación de agua potable 
La instalación de agua potable prevé los siguientes elementos: 
I. Acometida, con arqueta y llave de paso. 
II. Tubería de PEAD-PN 10-DN 32 de distribución, hasta el edificio de vestuarios y 
oficinas. 
III. Tubería de PEAD-PN 10-DN 32 de distribución, de agua de servicio, con válvulas 
dispuestas en el almacén y en el extremo, noroeste de la parcela. 
IV. Tubería de PEAD-PN 10-DN 32, ramal hasta el emplazamiento del 
motogenerador. 
V. Arquetas de paso y válvulas. 
VI. Calentador de ACS de 200L de 1500 W. 
VII. Instalación a base de tubería PEXc-Al-PEXc ø mm para la distribución de agua 
caliente y fría en los servicios del vestuario, con monomandos para agua fría y 
caliente en la ducha y pica. También en la ducha de emergencia, sólo agua fría. 
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7.9. Desagüe de aguas pluviales y sanitarias 
Para el sistema de desagüe de aguas pluviales se considera: 
I. Las tuberías bajantes localizadas en diferentes puntos del muelle. 
II. La reja de intercepción de aguas pluviales situada a pie de la rampa de conexión 
entre el patio y el muelle y la tubería de desagüe —PVC DN 200 autoportante — 
III. Arquetas y registros 
El Plano-7 recoge las indicaciones básicas propuestas para las instalaciones de desagüe 
de aguas pluviales y sanitarias. 
7.10. Valla perimetral y puerta de acceso 
Las partes del perímetro no protegidas por muros de hormigón se cerrarán con una valla 
de 2 m de altura, de acero galvanizado de simple torsión —de color a determinar por la 
propiedad— y 1 mm de grueso.  
En la coronación de los muros exteriores, se montará una valla también de acero 
galvanizado de simple torsión de 1,5 m de altura. 
En el extremo sureste se colocará una puerta batiente de dos hojas, construida con 
perfiles de chapa de acero galvanizado, también de color a determinar por la propiedad. 
En Plano-4 y Plano-6 se indica la posición de las vallas descritas. 
7.11. Instalación contraincendios 
El Plano-7 recoge la distribución del equipo contraincendios que consistirá en: 
I. 6 extintores de polvo  
II. 2 extintores de CO2 
III. 7 iluminarias de emergencia  
IV. 4 pulsadores de emergencia 
V. 1 sirena 
VI. Señalización de emergencia 
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7.12. Instalación de elementos de prevención de riesgos 
laborales 
En el almacén para residuos peligrosos, se instalará una ducha con lavaojos de 
emergencia. En el Plano-7 puede verse su ubicación. 
7.13. Instalación eléctrica  
La instalación eléctrica considera los siguientes elementos: 
I. Pararrayos 
II. Alumbrado y tomas de corriente en el emplazamiento del motogenerador —2 x 
2P+T 16 A IP55—  
III. Alumbrado y tomas de corriente en el almacén de objetos valorizables —1 x 2P+ 
16 A IP55— 
IV.  Alumbrado y tomas de corriente en el almacén de residuos especiales —1 x 2P+ 
16 A IP55— 
V. Alumbrado y tomas de corriente en oficina y vestuarios 
VI. Alumbrado y tomas de corriente en el almacén cubierto del extremo noroeste — 1 
x 2P+T 16 A IP55— 
VII. Instalación del aire acondicionado en la oficina y vestuarios de 1.500 W 
VIII. Preinstalación del alumbrado exterior 
IX. Conexión entre el grupo motogenerador y el sistema de baterías de la instalación 
fotovoltaica. 
Asimismo, para el alumbrado del establecimiento se prevé la instalación de 3 columnas 
de 4,00 m con lámparas de VASP de 50 W —2 en el muelle y 1 en la entrada— en los 
lugares señalados en el Plano-7. 
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8. Mobiliario y equipos auxiliares 
Se ha dotado una partida de 3.500 € para el equipamiento de la oficina y el vestuario que 
incluye: 
o Mesa y sillas 
o Estantería 
o PC e impresora 
o Banco y taquilla  
o Mesa y herramientas para espacio de desguace 
9. Señalización 
Tal como cita Norma Técnica para puntos limpios de Cataluña, debe existir un cartel 
informativo que los usuarios puedan leer aun cuando están fuera del recinto. 
Situado en la valla perimetral que rodea las instalaciones, al lado de la puerta de entrada, 
debe colocarse un cartel donde quede especificada la información recogida en la norma 
técnica y que se encuentra en el Anejo-II del proyecto. 
10. Ambientalización 
Con el objetivo de integrar en el paisaje las instalaciones se propone implantar una 
trepadora en la valla de coronación de los muros exteriores. Para ello, se construirá una 
jardinera de ladrillos cerámicos, rebozada con mortero, de las dimensiones indicadas en 
el Plano-6.  
La jardinera se rellenará con sustrato para plantas de exterior y se instalará un sistema 
de riego por goteo con tubo Techline, conectado a uno de los grifos de paso del muro, tal 
como indica el Plano-4. 
La especie vegetal que se propone implantar es Lonicera halliana: (Madreselva), se trata 
de un ejemplar adaptado a condiciones climáticas adversas y de escaso mantenimiento.  
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11. Maquinaria y equipos 
11.1. Equipos de generación de energía eléctrica 
Atendiendo a que la parcela no dispone de suministro de energía eléctrica de red, se 
dotará a las instalaciones de los siguientes equipos para su autoabastecimiento; 
I. Grupo motogenerador fijo y funcionamiento automático, de 35 kVA para 
230/400V, con motor diésel 
II. Depósito de gasoil de doble pared de 500 L de capacidad 
III. Kit solar fotovoltaico de 130 W 87 paneles solares fotovoltaicos, inversor de onda, 
baterías y cargador de baterías. 
11.2. Equipos de tratamiento mecánico y cajas 
El equipo previsto para el tratamiento mecánico de residuos consiste en: 
I. 2 compactadoras de 40 t de fuerza y 3 kp/cm2 de presión. Con capacidad para 
tratar 195 m3/h, de 12,5 CV de potencia, con sendas tolvas de carga de chapa de 
6 mm de grueso, adaptadas al muelle y a las compactadoras. 
II. 2 contenedores cerrados de 30 m3 de capacidad 
11.3. Equipos de separación 
De los pertenecientes a la situación actual, fotografiados en el Anejo-I, se reutilizarán los 
siguientes equipos: 
I. 4 cajas metálicas de 30 m3 
II. 1 contenedor de PVC de 1.100L 
III. 1 contenedor de PE de 900 L 
IV. 2 contenedores tipo jaula de 100 L 
V. 3 jaulas metálicas de 150 x 80 x 120 cm  
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Se dotará a las instalaciones del siguiente equipo: 
I. 5 cajas metálicas de 30 m3  
II. 2 contenedores metálicos con tapa de 6 m3  
III. 1 contenedor metálico de 2 m3 
IV. 1 contenedor con base de metal de 65L 
12. Plan de control de calidad 
Se ha previsto una partida de 5.000 € para la realización del Plan de Control de Calidad 
del proyecto. 
13. Estudio de seguridad y salud 
Se ha previsto una partida de 5.000 € para la realización del Plan de Seguridad y Salud 
de la obra. 
14. Gestión de residuos 
Se ha previsto una partida de 7.500 € para la Gestión de Residuos de Construcción y 
Escombros. 
15. Plazo de ejecución 
Se estima que el plazo de ejecución de las obras será de 3 meses. En el Anejo-VI se 
presenta un diagrama de Gantt con la programación de los procesos de obra. 
16. Presupuesto 
El presupuesto de ejecución material de las actuaciones descritas asciende a la cantidad 
de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Euros 
TREINTA Y CINCO Céntimos (363.297,35 €). 
Considerando un 13 % en concepto de gastos generales y un 6 % en concepto de 
beneficio industrial el presupuesto de ejecución por contrata—sin IVA— asciende a la 
cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos (432.323,84 €). 
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Aplicando un 21 % de IVA al presupuesto por contrata —IVA incluido—asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO Euros CON VEINTITRÉS Céntimos (566.344,23 €). 
El Anejo-IX justifica el presupuesto indicado y la Tabla-3 sintetiza los conceptos 
principales. 
 
Helena Garcia Gimenez 
Castelldefels, septiembre 2017 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Presupuesto 
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1. Objeto 
Este anejo tiene por objetivo mostrar la situación actual del punto limpio mediante 
fotografías. El Plano-2 representa la situación actual y especifica el lugar desde donde se 
tomó cada fotografía. 
2. Reportaje fotográfico 
 
Fotografía-1.  
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Fotografía-2. 
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1. Objeto 
La finalidad del anejo es identificar los diferentes requisitos a los que debe ceñirse el diseño 
y la gestión de la estación de transferencia y punto limpio de Esterri d’Àneu. 
2. Condicionantes del promotor 
Los condicionantes que el promotor ha impuesto son los siguientes: 
o Las cajas han de tener 2,25 metros de altura 
o Las cajas que deben ir en el muelle y cargarse longitudinalmente a nivel del mismo 
muelle son las pertenecientes a los residuos de:  
ü Chatarra  
ü Runa 
o Las cajas que pueden ir en el suelo y deben cargarse desde el muelle son las 
pertenecientes a los residuos de:  
ü Rechazo 
ü Materia Orgánica 
ü Vidrio  
ü Madera 
La carga será de tipo longitudinal excepto en el caso de la caja para madera. En 
este caso la carga será de tipo trasera. 
o Las cajas que pueden ir en el suelo, y deben cargarse desde el suelo, con carga 
trasera o manual son las pertenecientes a los residuos de:  
ü Poda 
ü Voluminosos  
ü Vidrio Plano 
o Debe habilitarse una zona de almacenaje para objetos valorizables. 
o Es necesaria la construcción de oficinas, vestuarios y lavabos. 
o Levantamiento de un cobertizo para aquellos residuos que lo requieran 
o Se procurará habilitar las instalaciones para el mayor número de tipologías de 
residuos, especialmente aquellos que son de obligada aceptación —según la 
Norma Técnica para puntos limpios de Cataluña — 
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o Las compactadoras y las cajas cerradas se ubicarán en el suelo, se cargarán desde 
el muelle y albergarán residuos de papel y envases separadamente. La carga que 
se realizará será de tipo trasera. Puede verse en Apéndice-A las características 
técnicas de las compactadoras. 
o Los camiones que van a utilizarse para las tareas de descarga de residuos y 
retirada de cajas son los siguientes: 
ü Isuzu NPR 45/55-155 SWB: Efectuará la tarea de descarga de residuos 
urbanos. Puede descargar de forma trasera, o bien longitudinalmente, con 
volcado por el lado del conductor. La Fotografía-1 muestra el camión en 
funcionamiento y en el Apéndice B esta la ficha técnica. 
 
 
 
 
ü Camión gancho: Se encargará de la retirada de las cajas. Hay dos 
modelos; Mercedes Actros y Mercedes Atego. En Anejo-IV se justifican 
los radios de giro de los camiones. 
Los requisitos que deben cumplir son: 
I. Capacidad para transportar una caja de 30 m3 
II. Distancia mínima entre final de la caja y la parte 
delantera de camión (Mercedes Actros): 18 m. 
III. Radio de giro de Mercedes Actros: 16 m 
IV. Radio de giro de Mercedes Atego: 12 m 
 
 
 
Fotografía 1. Isuzu NPR 45/55-155 SWB 
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o Se prestará servicio de estación de transferencia a 2.147 habitantes pertenecientes 
a los municipios de: 
I. Alins  
II. Alt Àneu  
III. Esterri d’Àneu 
IV. Espot 
V. La Guingueta 
Los residuos que se recogerán mediante este servicio son los siguientes: 
I. Materia orgánica 
II. Vidrio 
III. Papel y cartón 
IV. Envases 
 
3. Condicionantes de la Agencia de Residuos de Cataluña 
referentes a estaciones de transferencia de residuos 
municipales 
Las estaciones de transferencia de residuos municipales deben adoptar los aspectos 
básicos siguientes: 
o Accesos y plataformas de maniobra para vehículos de gran tonelaje. 
o Área de control y pesaje. 
o Zona de vertido para camiones. 
o Muelle de maquinaria, preferentemente un sistema cerrado (compactadoras). La 
compactadora consta de un cilindro hidráulico que presiona e introduce los 
residuos en el interior de cajas de gran capacidad. El volumen de estas cajas oscila 
entre 25 - 40 m3. 
o Cierre del área. 
o Recogida de aguas sucias para su tratamiento. 
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4. Condicionantes de la Agencia de Residuos de Cataluña 
referentes a puntos limpios 
1.1. Condicionantes funcionales 
Los condicionantes que ha impuesto la administración y se deben ejecutar son: 
o La parcela debe estar rodeada por una valla que impida el acceso a la instalación 
fuera del horario de servicio. 
o Debe habilitarse una oficina de recepción dónde se lleven a cabo las funciones de 
administración y donde el encargado de la estación reciba a los usuarios. La oficina 
debe estar equipada con un servicio higiénico. 
o Debe habilitarse un área de contenedores para residuos de gran volumen como: 
madera, poda, muebles, etc. 
o Debe habilitarse un área de contenedores para residuos de pequeño volumen 
como: ropa, pilas, aceites, etc. 
o Deben disponer de una zona cubierta para depositar aquellos residuos que se 
deterioren expuestos a las inclemencias meteorológicas. En caso de residuos 
especiales y/o destinados a la reutilización el cobertizo debe cerrarse con llave 
para evitar posibles hurtos. 
o Debe habilitarse un almacén para residuos especiales, en una estancia con 
buena ventilación y cerca de las duchas, como mecanismo de prevención de 
riesgos laborales. En las zonas del almacén dónde se depositen residuos 
especiales susceptibles a derrames accidentales se deben construir arquetas de 
seguridad para la recogida de dichos residuos. 
o Los viales de circulación tienen que estar diseñados de manera que permitan un 
uso ágil de la instalación. 
o La instalación de zonas ajardinadas alrededor y en el interior del punto limpio 
ayudan a integrarlo en el paisaje y crean una buena impresión a la ciudadanía. 
Estos jardines requieren un mantenimiento constante durante el mantenimiento de 
la explotación. 
o En los puntos limpios donde se pretenda llevar a cabo desguace de los residuos, 
deben disponer de un espacio para hacerlo. Lo más indicado es un espacio cerrado 
y cubierto. 
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1.2. Residuos de aceptación obligada 
1.2.1. Residuos municipales especiales 
v Fluorescentes y luces de vapor de mercurio 
Su almacenaje debe hacerse en un contenedor que impida su ruptura y permanezca 
debajo de cobertizo para evitar su deterioro por causas meteorológicas. 
La Agencia de Residuos de Cataluña tiene la titularidad de la gestión de estos materiales, 
y la planta de tratamiento se encuentra en Pont de Vilomara i Rocafort. 
v Baterías  
Los contenedores deben ser resistentes a los ácidos corrosivos que contienen y estar 
ubicados en un almacén cerrado o debajo del cobertizo con un sistema de recogida por 
derrame. 
En caso de valorización de las baterías ha de trabajarse exclusivamente con chatarreros 
autorizados para el almacenamiento de baterías.  
v Pilas 
Las pilas deben separarse en dos categorías: las pilas de botón y las otras. Los 
contenedores de las pilas han de ubicarse en un almacén cerrado, junto con los residuos 
especiales. 
La Agencia de Residuos de Cataluña ha asumido la titularidad de su gestión, y la planta 
de tratamiento se encuentra en Pont de Vilomara i Rocafort. En este caso, la empresa 
gestora de la instalación facilita los contenedores. 
v Residuos especiales en pequeñas cantidades 
En este apartado se incluyen materiales muy diversos, como, por ejemplo, pinturas, 
disolventes, reactivos de laboratorio, barnices, medicamentos, plaguicidas, etc., y también, 
los recipientes que los han contenido. En la parte exterior de la caja debe colocarse, en un 
sitio bien visible, la etiqueta de clasificación de grupo de residuo. Los residuos líquidos 
deben ponerse dentro de cajas en posición vertical y tapados. 
Estos residuos no deben mezclarse nunca, aunque parezcan similares. Los productos han 
de dejarse dentro de los envases en el que ha sido entregados en la estación. Debe 
disponerse de una caja para residuos no identificados. 
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La Agencia de Residuos de Cataluña asume los costes de gestión de los residuos 
especiales en pequeñas cantidades. Por este motivo, en el momento de la compra de 
contenedores, es interesante que la estación se ponga en contacto con los gestores de la 
planta, para que se los suministren directamente o para asegurarse al menos de la que las 
cajas tienen as características adecuadas. 
v Electrodomésticos con CFC. 
Estos electrodomésticos deben almacenarse de pie y debajo de un cobertizo, debe 
garantizarse que no se ropa el circuito de la refrigeración durante su manipulación. Existe 
la opción de almacenarlos en contenedores de gran capacidad, con una rampa de acceso. 
La Agencia de Residus de Cataluña ha asumida la titularidad de su gestión y la planta de 
tratamiento se encuentra en Pont de Vilomara i Rocafort. 
v Aceites minerales usados. 
Deben recogerse en un contenedor adecuado y evitar que se produzcan derrames que 
puedan afectar el suelo. Es importante asegurarse que el acetite recogido esté libre de 
contaminantes, como, por ejemplo, cloro, exceso de agua, aceite vegetal, líquido de frenos, 
etc., dado que si los parámetros de contaminación son superiores a los establecidos por la 
empresa gestora no pueden ser valorizados y la estación debe asumir el sobrecoste. 
1.2.2. Residuos municipales valorizables 
v Papel y cartón 
Es aconsejable utilizar un contenedor de gran volumen (de 9 a 30 m3) o un mecanismo 
para reducir su volumen, como una prensa hidráulica, una autocompactadora o un roll-
packer. 
v Vidrio 
Para almacenar el vidrio se recomienda contenedor tipo bañera de 9 a 12 m3 de capacidad. 
La densidad elevada de este material hace que pueda haber problemas para manipular 
contenedores más grandes. Si se separan las botellas de cava, los gestores facilitan los 
contenedores, que suelen tener una capacidad de 1000 botellas. 
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v Envases ligeros 
Esta categoría está formada por envases de plástico, latas de hierro y aluminio y brics. Los 
puntos limpios tienen dos posibilidades de gestión: 
v Clasificación única de todos los envases ligeros: en este caso, los residuos ha de 
pasar por una planta de triage dónde se realiza la separación de las latas, los brics 
y los diferentes tipos de plástico. 
Una ventaja importante de esta opción es que la clasificación en el punto limpio es 
muy sencilla y, por tanto, la pueden hacer los propios usuarios. 
v Clasificación in-situ de los envases: Esta opción consiste en separar las latas, los 
brics y los diferentes tipos de plástico y tiene como problemas principales que los 
usuarios requieren del asesoramiento del personal del punto limpio para llevar a 
cabo la clasificación de los plásticos, y que las pequeñas cantidades conseguidas 
de cada material puede dificultar y encarecer el transporte hasta las valorizadoras. 
Debe considerarse que, en el cálculo del retorno del canon que efectúa el sistema 
integrado de gestión de envases ligeros (ECOEMBES) en los municipios, sólo 
contabilizan los envases ligeros que han pasado por una planta de triage. Esto 
debe ser considerado por los municipios que opten por la clasificación in situ en el 
punto limpio y la entrega posterior a las valorizadoras. 
v Plásticos no envase: 
Termoplásticos poliestireno (PS), polipropileno (PP), polietileno (PE) y policloruro de vinilo 
(PVC). 
v Chatarra y metales 
Existe la opción de recogerla toda en un mismo contenedor, o de separar las diferentes 
fracciones de los metales o, como mínimo, las más valorizables. Si se opta por separar los 
metales debe tenerse en cuenta que el personal de las instalaciones debe asesorar a los 
usuarios en el momento de hacer la selección.  
Para almacenar la chatarra sin separar se recomienda utilizar contenedores de gran 
capacidad (12 - 25 m3). Cuando se separan diferentes metales es aconsejable utilizar 
contenedores más pequeños, como, por ejemplo, de 240 litros de capacidad, para las 
fracciones minoritarias, y contenedores grandes para los metales de mayores 
dimensiones. 
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Los metales son los residuos más cotizados del mercado de la recuperación. Por este 
motivo se recomienda que, cuando se opte por hacer una separación detallada, se 
almacenen las fracciones más valiosas en un cobertizo cerrado bajo llave, para evitar 
posibles hurtos. 
v Madera 
Es uno de los materiales con más presencia en los puntos limpios y llega en diversas 
formas (natural, pintada o barnizada) o formando parte de muebles conjuntamente con 
otros materiales. Cuando no está mezclada con otros materiales es posible gestionarla 
mediante empresas gestoras o en bien en plantas de trituración. 
Si está mezclada se separa como residuo voluminoso. La gestión de los voluminosos de 
trata en el apartado siguiente. Algunas destinaciones de la madera no aceptan que este 
pintada o barnizada y, por tanto, debe tenerse en cuenta este hecho a la hora de hacer la 
clasificación de esta fracción en las instalaciones. 
v Residuos voluminosos 
Esta categoría agrupa un conjunto muy variado de materiales (muebles, colchones, etc.). 
Son de grandes dimensiones y normalmente están formados por una mezcla de materiales 
diferentes. El punto limpio puede representar un complemento a otros sistemas de 
recogida municipal de voluminosos o bien ser el único mecanismo de recogida. 
Los residuos voluminosos aceptados en las instalaciones habitualmente se gestionan de 
manera conjunta en el mismo contenedor. Por este motivo, ha de disponerse de un 
contenedor de gran capacidad, la destinación del cual es una planta de desguace.  
Des del punto de vista medioambiental es preferible hacer operaciones de repartición y 
desguace de los residuos voluminosos en la misma instalación. Cuando se hagan 
operaciones de repartición y reutilización, los materiales recuperados deben almacenarse 
debajo un cobertizo para que no se deterioren a causa de factores meteorológicos. Utilizar 
un almacén cerrado puede evitar posibles hurtos. 
Hay diversas operaciones para gestionar los objetos recuperados, como, por ejemplo, 
venderlos en tiendas de segunda mano o canalizarlos mediante los servicios sociales del 
ayuntamiento. 
El desguace consiste en un conjunto de operaciones de extracción y separación de los 
diferentes materiales que forman parte de un residuo. En este proceso, cada material 
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puede recibir el tratamiento más adecuado a sus características. Si se hace el desguace, 
se obtienen diversas fracciones, como, por ejemplo, madera, metal, vidrio, plástico, etc., 
que pueden seguir sus lineas de valorización o tratamiento. El material restante a las 
operaciones de reparación y desguace se tiene que almacenar en contenedores de gran 
volumen y gestionarlo como rechazo. 
v Textil 
Este residuo generalmente dispone de otros sistemas de recogida y, por tanto, su 
aportación en el punto limpio no es cuantitativamente muy importante. La gestión que se 
haga de este material depende del estado en que se encuentre: 
I. Ropa y zapatos en buen estado: es necesario separar estos materiales y 
llevarlos a empresas recuperadoras o bien a entidades sociales sin ánimo 
de lucro que se dediquen a su gestión. En general, las mismas empresas 
recuperadoras facilitan los contenedores que más tarde vacían ellos 
mismos. 
Se pueden utilizar contenedores pequeños de 240 o 1000 litros, que se 
tienen que poner debajo de un cobertizo para evitar el deterioro de la ropa. 
II. Ropa en mal estado: Ropa contaminada con aceite, pintura etc. Se tiene 
que almacenar con los residuos especiales y gestionarla como tal. 
Si no se lleva a cabo la selección y clasificación de la ropa, las opciones de valorización y 
precio de mercado de recuperación se reducen considerablemente. 
Se pueden utilizar contenedores pequeños de 240 o 1.100 litros, que han de ponerse 
debajo el cobertizo, para evitar el deterioro del contenido. 
v Electrodomésticos que no contienen sustancias 
peligrosas 
Aquellos residuos que están formados por materiales mayoritariamente valorizables 
(planchas metálicas, cables eléctricos, etc.). 
v Runa 
El servicio de recogida de este residuo ha de estar limitado a particulares que hayan 
realizado pequeñas obras domésticas. La runa ha de estar limpia de otros materiales, 
como madera, plástico, chatarra y uralitas. Los restos de construcción son materiales con 
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una densidad elevada, por lo que se recomienda contenedores de 9 a 15 m3, para evitar 
que surjan dificultades en las maniobras de carga y descarga.  
v Poda 
Restos de poda y jardinería que se puedan generar en los domicilios particulares o en 
operaciones de mantenimiento de jardines y parques municipales. Estos residuos deben 
entregarse limpios de otros materiales. La gestión principal es su transformación en abono 
en las plantas de compostaje. Para almacenar estos residuos se recomiendan cajas 
grandes, de tipo bañera, (30 m3) y utilizar una trituradora o un roll-packer para aprovechar 
sus capacidades y reducir así, los costes del transporte. 
v Neumáticos 
Se considera neumático sólo la cobertura de caucho. La llanta metálica debe depositarse 
separadamente en el contenedor para chatarra. Se pueden almacenar apilados en el suelo 
de manera ordenada o en contenedores de gran capacidad (9-30m3). Es conveniente 
minimizar la acumulación de agua de lluvia en su interior. 
La recogida selectiva de neumáticos debe hacerse a través de sistemas integrados de 
gestión autorizados a tal efecto. Cada punto limpio tendrá que darse de alta como 
generador de residuos neumáticos.  
v Colchones 
La gestión de este residuo puede ser conflictiva ya que están formados por una mezcla de 
materiales que dificulta el reciclaje (plásticos, goma espuma, textiles i metales) y porqué 
sus características físicas los hacen un residuo poco deseado en las instalaciones de 
tratamiento final (vertederos e incineradoras). En los puntos limpios tradicionalmente se ha 
tratado conjuntamente con el resto de residuos voluminosos. La negativa de algunos 
vertederos de aceptar los cochones por los problemas de estabilidad que les ocasionan ha 
fomentado los tratamientos alternativos para este residuo. 
Algunos puntos limpios desguazan los colchones manualmente. El proceso es sencillo i lo 
puede llevar a cabo un único operario equipado con guantes. Algunas empresas gestoras 
de residuos se han equipado con trituradoras capaces de triturar los colchones y reducir 
su volumen, el problema es que el resultado no es valorizable y se continúa destinando a 
vertederos e incineradoras. 
Para el almacenamiento de este residuo es recomendable utilizar contenedores grandes 
de tipo bañera. 
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1.3. Residuos de aceptación voluntaria 
El ente local titular del punto limpio puede decidir ampliar la lista de materiales aceptados. 
Esta decisión puede responder, entre otras razones, al interés de facilitar la gestión 
correcta de fracciones que no son objeto de ningún otro servicio de recogida, cumplimentar 
servicios de recogida selectiva ya existentes, aprovechar la existencia de un recuperador 
próximo de algún tipo de residuo, etc. Algunos residuos pueden ser: 
o Aceites vegetales usados 
o Botellas de cava enteras 
o Amianto  
1.4. Residuos no admisibles 
Son materiales que no se pueden aceptar en los puntos limpios, ya sea por su peligrosidad 
o por el hecho de que si gestión correcta ya está establecida por otras vías: 
o Materiales mezclados 
o Materia orgánica (excepto restos de pan seco) 
o Residuos industriales en grandes cantidades o provenientes del proceso 
productivo 
o Materiales explosivos 
o Residuos radioactivos 
o Residuos sanitarios 
1.5. Horario de servicio 
o Los centros de recogida deberían ofrecer servicio en horario de mañana y tarde, 
aunque sea en diferentes días. 
o Hay que garantizar que la instalación esté abierta durante el fin de semana, para 
permitir el uso a las personas que no la poden utilizar el resto de la semana.  
o Se debe prever la existencia de días de fuerte demanda de recogida. En estos días es 
recomendable considerar la ampliación del horario de servicio. En la mayoría de casos 
documentados en Cataluña, a los días de máxima utilización suelen ser los sábados y, 
en un grado mucho menor, a los viernes. 
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o En las poblaciones turísticas se pueden ampliar a los días y las horas de apertura 
durante las épocas de más población estacional. 
o Otra estrategia interesante para aumentar el nombre de usuarios es establecer un 
horario de funcionamiento diferente para los meses de verano y de invierno. Durante 
el verano, el centro de recogida debería estar abierta hasta más tarde para aprovechar 
las horas de luz. 
o El horario de los trabajadores puede ser superior al de apertura al público. En estas 
horas sin público se pueden realizar, con más seguridad, las operaciones de recogida 
de residuos por parte de los Gestores, manipulación y desguace de residuos y el 
mantenimiento de la Instalación. 
1.6. Limpieza y mantenimiento 
Las tareas de mantenimiento y limpieza pueden corresponder al mismo personal de la 
instalación, a los servicios municipales de limpieza y mantenimiento o a una empresa 
subcontratada. En cualquiera de los casos se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1.6.1. Limpieza 
v En el caso de que estas actividades no dependan del personal del Punto Limpio, 
la instalación ha de disponer del equipamiento necesario para llevar a cabo 
acciones puntuales de limpieza. 
v Las operaciones de limpieza han de incluir, además de la instalación, los accesos 
des del exterior, el entorno inmediato, la maquinaria y los equipos. Se tendría que 
priorizar el uso de productos de limpieza que, garantizando los buenos resultados, 
tengan la menor toxicidad posible. 
1.6.2. Mantenimiento 
o Se tienen que prever las medidas oportunas para evitar que las aguas pluviales 
afecten a material que se pueda deteriorar (papel, cartón, muebles, RAEE i otros 
residuos destinados a la reutilización, etc.). 
o Se tiene que evitar la aparición de olores ofensivas que puedan ocasionas 
molestias a los usuarios y vecinos. 
o La maquinaria de la instalación ha de estar en perfecto estado de mantenimiento. 
Esto minimizará la generación de olores, ruidos o humos. 
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o Las actividades que se lleven a cabo no han de originar ruidos o vibraciones que 
superen los límites permitidos por la Lei 16/2002, de 28 de junio, de protección 
contra la contaminación acústica. 
o La instalación debe disponer del material de protección contra incendios necesario 
para cumplir la normativa vigente. Está totalmente prohibido fumar en todo el 
recinto. 
1.7. Señalización  
o En la entrada de la instalación se ha de colocar un cartel dónde conste a 
información siguiente: 
Ø Nombre de la estación de Transferencia y Punto Limpio 
Ø Días y horas de apertura 
Ø Residuos que se admiten 
Ø Restricciones de aportación (naturaleza y/o cantidades) 
Ø Tasas para determinados tipos de usuarios (si conviene) 
Ø Tasas por exceso de material aportados (si conviene) 
Ø Entidad/empresa responsable de la explotación 
Ø Teléfono de contacto 
o Debe utilizarse un mecanismo de identificación de los contenedores que informe a 
los usuarios de los residuos que pueden depositarse en cada contenedor. 
5. Condicionantes del medio 
1.8. Condicionantes urbanísticos 
o La parcela es propiedad del ayuntamiento de Esterri d’Aneu. 
o La parcela tiene siguiente régimen de uso: 
- Clasificación: Suelo urbanizables (SU). 
- Calificación: Terciario- Servicios.  
o El diseño ejecutivo de las actuaciones propuestas atenderá a las Normas 
Subsidiarias de Planteamiento de Esterri d’Àneu. 
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1.9. Servicios afectados   
o No hay servicios afectados por las actuaciones propuestas 
1.10. Energía eléctrica 
o No hay posibilidad de disponer de energía eléctrica procedente de la red. 
o Se prevé la ampliación de la capacidad de generación fotovoltaica y la dotación de 
un grupo motogenerador para satisfacer la nueva demanda de potencia. 
1.11. Agua potable y alcantarillado  
o Se dispone de agua potable y alcantarillado a pie de parcela. 
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Apéndice	A:	Características	técnicas	de	las	compactadoras	
La anchura máxima 
es de 2550 mm
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Apéndice	B:	Características	técnicas	del	camión	Isuzu	NPR	
AUSTRALIA’S TOP SELLING TRUCK BRAND SINCE 1989.
AT A GLANCE ADVANCED TECHNOLOGY
GVM
GCM
Power
Torque
4,500 kg / 5,500 kg
8,000 kg / 9,000 kg
114 kW @ 2,600 rpm
419 Nm @ 1,600 - 2,600 rpm
Emissions: Euro V / ADR 80/03
Meets EEV emissions standard
Driver and passenger airbag with  
seatbelt pretensioner
ECE-R29 compliant cab
Anti-lock Braking System (ABS)
Stability Control System (IESC) 
Anti Skid Regulator (ASR)
Hill Assist - except AMT pack
Electric mirrors
Front and rear stabiliser bars
Driver suspension seat 
Cornering lamps
UPGRADE OPTIONS 
AMT Pack: 
Automated Manual Transmission  
(AMT), Cruise Control, Instrument panel  
multi-information display
TIC: Isuzu is a member of the Truck Industry Council - Safer Greener Essential. 
NPR 45/55-155
SPECIFICATIONS
DRIVELINE AND CHASSIS SPECIFICATIONS
ENGINE: ISUZU 4HK1-TCN
Type:  4 cylinder 16 valve SOHC 
Displacement: 5,193 cc
Compression ratio: 17.5:1
Bore x Stroke: 115 mm x 125 mm
Max power (DIN-NET): 114 kW (153 HP) @ 2,600 RPM
  (JIS Gross): 118 kW (158 HP) @ 2,600 RPM
Max torque (Din-Net): 419 Nm (309 lb.ft) @ 1,600 - 2,600 RPM
  (DIN-NET): 434 Nm (320 lb.ft) @ 1,600 - 2,600 RPM
Induction system: Electronically controlled variable nozzle turbocharger 
with air-to-air intercooler.
Fuel injection: Direct injection high pressure common rail system.
Emission control system: Cooled EGR with exhaust  
Diesel Particulate Diffuser (DPD). ADR 80/03 (Euro V) compliant.  
EEV compliant.
CLUTCH
Standard model:
•  Auto adjusting hydraulic control with vacuum assistance. Single plate  
325 mm diameter.
• Total lining area: 966 cm²
AMT Pack:
•  Fully automated hydraulically controlled wet clutch and fluid coupling with 
lock up.
TRANSMISSION
ISUZU MYY-6E
• PTO provision on LHS of transmission case. PTO drive from counter gear.
•  Gear ratios (:1)  
1st  2nd 3rd 4th 5th 6th Rev 
5.979 3.434 2.040 1.379 1.000 0.750 5.701
Standard model: 6 speed manual. Synchromesh on gears 1-6.
AMT Pack: 6 speed Automated Manual Transmission (AMT) with both fully 
automatic and clutchless manual operation modes. 
AXLES
Front: Isuzu F031
• Reverse Elliot I-beam. 3,100 kg capacity.
Rear: Isuzu R066
• Full floating Banjo type. Four differential pinions. 6,600 kg capacity.
• Drive ratio: 4.100:1 
SUSPENSION
Front: 
• Single stage alloy steel taper leaf springs.
• Double acting hydraulic shock absorbers. Stabiliser bar.
Rear: 
• Multi leaf main spring, taper leaf helper spring.
• Double acting hydraulic shock absorber. Stabiliser bar.
 
BRAKES
•  Auto adjusting front and rear disc brakes with dual circuit hydraulic control, 
vacuum assistance and electronic brake force distribution (EBD).
• ABS, ASR traction control, IESC stability control.
• Hill Assist - except AMT pack.
• Front disc diameter: 293 mm
• Rear disc diameter: 293 mm
• 190 mm diameter drum park brake mounted on rear of transmission.
• Vacuum controlled exhaust brake.
STEERING
• Power assisted recirculating ball steering.
• Gear ratio: 20.9:1
• Turns lock to lock: 5.4
• Maximum angle: 48° (inside wheel) / 35° (outside wheel)
WHEELS AND TYRES
• 16 x 5.5J six stud steel wheels.
• 195/85R16 114/112L Michelin XJE4 Mix Energy Tubeless.
•  Maximum tyre rating:  
Steer axle: 2,360 kg 
Drive axle: 4,480 kg
• 1 frame mounted spare wheel and tyre assembly.
CHASSIS FRAME
•  Cold rivetted ladder frame. SAPH440 weldable steel sidemembers. Parallel 
side rails and rivetless top flange.
•  Frame dimensions: 
Side rail (mm): 216 x 70 x 6.0 
Rear frame width (mm): 850
NPR 45/55-155
ISUZU 4HK1-TCN
Power: 114 kW @ 2,600 RPM
Torque: 419 Nm @ 1,600 - 2,600 RPM
CABIN SPECIFICATIONS AND APPOINTMENTS
FUEL TANK
• Frame mounted 100L steel fuel tank.
• Lockable fuel cap. 
ELECTRICAL SYSTEM
• 24 volt electrical system.
• 90 amp alternator.
• 4.5 kW starter motor.
• 2 x 80D26L (630 CCA) batteries connected in series.
CAB EXTERIOR
•  All steel construction. High tensile steel used for cab underframe. Manual 
cab tilt to 45° with torsion bar assistance. 
• Complies with ECE-R29 cab strength standard.
• Liquid filled front and rear cab mounts.
• Heavy duty non slip entry steps.
• 90° opening internally reinforced front doors.
• Water spray suppression guards and front mudflaps.
• Laminated windscreen with shade band.
• Two speed windscreen wipers with intermittent wipe mode.
•  Halogen multi-reflector headlamps incorporating turn signals. Additional 
door mounted integrated side indicator/cornering lamps.
•  Combination brake, turn, reverse and marker lamps, registration plate 
illumination lamps. Extended wiring harness. Reverse alarm.
• Roof-mounted clearance lamps.
•  Heated and powered exterior main mirrors with flat glass and additional  
independently adjustable convex “spot” mirrors.
• Chrome grille.
•  Body coloured impact resisting polycarbonate bumper with steel backing 
frame. Includes front foglamps.
CAB INTERIOR
•  Contoured adjustable driver’s bucket seat with mechanical suspension 
rated to 130kg.
• Front passenger bench seat with 2 seat capacity.
•  3-point lap sash seatbelts in all outboard seating positions. Driver and 
outboard front passenger seatbelts fitted with pretensioner. Centre seat  
lap belts.
• Driver and outboard front passenger airbag.
• AMT Pack: Driver’s footrest.
• Door and roof pillar entry assist grips.
•  Full interior trim, padded roof lining and vinyl floor covering. Driver and 
passenger windscreen header storage shelf.
• Tilt/Telescopic adjustable steering column, soft feel urethane steering wheel.
• Electric windows.
• Central locking with remote keyless entry and immobiliser.
• Twin cup holders. 24V cigarette lighter. Dashboard hook.
• Front door mounted storage pockets and driver’s side ashtray.
•  Centre console box with storage tray. Fold down storage tray behind centre 
seat backrest.
•  Fully integrated auto control air conditioning and heater/demister with 
4-speed fan and outlets for windscreen, side windows, face and floor.
• Fluorescent type interior lamp with On/Door/Off switch.
• 2 DIN, two speaker radio/CD/DVD Digital Audio Visual Entertainment (DAVE) 
unit with 6.2” LCD touch screen. DAB+ digital radio and fully integrated 
Bluetooth with voice recognition. 4GB internal storage for music files. USB/
SD card and auxilliary input connection provisions.
• DIN sized compartment for storage or for CB radio installation.
DRIVER CONTROLS
•  Key-operated engine start/stop and steering lock. Engine idle speed control.
•  Hill Assist slow/fast engagement control and on/off switch - except  
AMT pack.
• ASR and IESC on/off.
• DPD regeneration.
•  AMT Pack: AMT slow/fast gear engagement control, 1st gear start and 
normal/economy gear selection modes.
•  Left side combination stalk: Windscreen wipers, washers and  
exhaust brake.
•  Right side combination stalk: Turn signals and headlamps.  
AMT Pack: Cruise control.
INSTRUMENTATION
•  Electronically driven speedometer and tachometer. Digital odometer with 
integrated dual tripmeter. Engine coolant temperature and fuel level gauges.
•  Warning lamps: Check engine, oil pressure, ABS, SRS airbag, alternator 
charge, service brakes, park brake, seat belt unfastened, low fuel level. 
AMT Pack: Check AMT.
•  Indicator lamps: Hill Assist ( except AMT pack), warm up system, high 
beam, ASR, IESC, DPD status, exhaust brake, turn signals. AMT Pack: 
econo-mode, 1st gear start, cruise control. 
• AMT Pack: Gear selection display.
• AMT Pack: Multi-information display. Shows service interval, instantane-
ous and average fuel consumption, DPD bar chart, hourmeter, voltmeter, 
time/day/date and includes 40-120 km/h adjustable vehicle speed warning.
OPTIONS AND GENUINE ACCESSORIES
Include the following (extra cost, request a brochure and further details from 
your Isuzu dealer):
Digital Audio Visual Entertainment unit:
• Isuzu satellite navigation including three years of free updates.
•  Supports up to four camera inputs, one camera and rear microphone input  
active when reversing. Reversing sensors.
• Tyre pressure monitoring system.
•  Cables for full iPod/iPhone/iPad compatibility and connection to other 
external audio visual devices.
Other:
• Airbag compatible bullbar.
• 3,500kg rated towbar.
• Air deflector.
 
Isuzu Care gives truck owners access to products and services including 
Roadside Assist, Service Agreements, Extended Care, Extended Isuzu Assist 
and the Isuzu Care Centre. Call 1800 035 640.
ISUZU CARE
NPR 45/55-155
1Subject to the conditions outlined in the IAL New Vehicle Warranty, the Isuzu NPR models carry a standard factory warranty which covers the owner: (i) for the entire vehicle, for the fi rst 36 months or 100,000 km or 2,000 hrs 
(whichever comes fi rst). (ii) against cab perforation corrosion, for 36 months and unlimited kilometres. 2Extended Warranty as illustrated may be purchased to cover the owner against the failure of original components, but may 
exclude some components and expendable items such as oil, filters, etc. Please consult with your Isuzu Dealer for full details obtained from a dedicated brochure available to customers. *Valid for three years from the date of 
new vehicle purchases. All Isuzu warranties are subject to mandatory prescribed terms under Australian Consumer law including customer guarantees. For more details visit the Isuzu website which explains Isuzu warranties in 
more detail, or alternatively contact your local dealer. All warranties commence from date of delivery.
ISUZU AUSTRALIA LIMITED ABN 97 006 962 572 (“IAL”). The information in this spec sheet was correct at time 
of printing, but all measurements, specifications and equipment are subject to change without notice. Some 
equipment may have been changed and/or is available at extra cost. IAL may make changes at any time without 
notice, in prices, colours, materials, equipment and models. IAL makes all reasonable attempts to ensure the 
availability of all vehicles and equipment. The information in this spec sheet is general in nature. Your Isuzu 
dealer can confirm all measurements, specifications and vehicle / equipment availability upon request. 
To the extent permitted by the law, IAL is not liable to any person as result of reliance on the content of this  
spec sheet.
December 2015, ARK0858
WEIGHTS (kg)
Models
Ratings* Loading Limit* (at ground) Cab Chassis Weight #
GVM GCM Front Rear Front Rear Total
NPR 45/55-155 SWB 4,500 / 5,500 8,000 / 9,000 2,360 4,480 1700 795 2495
NPR 45/55-155 AMT SWB 4,500 / 5,500 8,000 / 9,000 2,360 4,480 1720 815 2535
NPR 45/55-155 MWB 4,500 / 5,500 8,000 / 9,000 2,360 4,480 1710 815 2525
NPR 45/55-155 AMT MWB 4,500 / 5,500 8,000 / 9,000 2,360 4,480 1735 835 2570
* Vehicle ratings and front/rear weight limits are subject to government regulatory requirements and weight distribution analysis. Consult your Isuzu dealer to select the correct vehicle for your specific application. # Cab chassis 
only as supplied and including 10 litres of fuel.
DIMENSIONS (mm)                                                                                                                                       Turn Circle (m)
Models WB OAL FOH ROH EA CE RT ORT CH FFA (unladen)
RFA 
(unladen)
RFH 
(unladen)
KERB 
TO KERB
NPR 45/55-155 SWB 2,765 5,385 1,110 1,510 2,080 3,702 1,650 2,080 2,270 635 745 790 9.6
NPR 45/55-155 MWB 3,365 5,985 1,110 1,510 2,680 4,302 1,650 2,080 2,270 640 750 785 11.7
 
PERFORMANCE (calculated - typical paved road)
Geared Speed* 
(top gear at peak power engine RPM)
Low Speed Gradeability 
(lowest forward gear assuming no wheel slip)
Engine Speed 
(top gear at 100km/h)
NPR 45-155 At 4,500 kg GVM 114 km/h @ 2,600 RPM 58% 2,275 RPM
NPR 55-155 At 5,500 kg GVM 114 km/h @ 2,600 RPM 47% 2,275 RPM
*Maximum speed achievable depends on vehicle frontal area as well as other factors. Consult your Isuzu dealer for more detailed information.
ISUZU WARRANTIES ORDER CODES
STANDARD1 Model Code Model Code
New Vehicle 3 years • 100,000km • 2,000 hours NPR 55/45-155 SWB NH-NPRAB-A15 NPR 55/45-155 AMT MWB NH-NPRAB-D15
NPR 55/45-155 AMT SWB NH-NPRAB-Z15
Isuzu Assist: 24 hour roadside assistance (3 years, unlimited km)* NPR 55/45-155 MWB NH-NPRAB-B15
EXTENDED CARE2
Extended Warranty: 5 years • 250,000km • 4,500 hours
Isuzu Assist: 24 hour roadside assistance (5 years, unlimited km)
SPECIFICATIONS
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1. Objeto 
Es objetivo de este anejo precisar las características de cada grupo de residuo, con su 
correspondiente Código LER1, con tal de que su clasificación y entrega al gestor final sea 
la apropiada. También especifica el tiempo máximo de almacenamiento de cada grupo en 
la estación de transferencia y punto limpio. Especifica sólo los residuos que se pretenden 
almacenar en la estación de transferencia y punto limpio d’Esterri d’Àneu.  
2. Residuos especiales 
Pertenecen a este grupo todos residuos comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/689/CEE (DOCE de 31 de diciembre de 1991).  
Estos residuos no pueden ser almacenados en los puntos limpios por un periodo superior 
a seis meses. 
                                                
1 Código LER: Lista Europea de Residuos 
RESIDUO CÓDIGO LER 
Baterías 160601 
Pilas y acumuladores 200133 
Aceites minerales 130206 
Neumáticos 160103 
Aerosoles con sustancial peligrosas 160504 
Aceites vegetales 200125 
Radiografías 090107 
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2.1. Residuos especiales en pequeñas cantidades 
Estos residuos se pueden agrupar en los grupos que se muestran en la siguiente página: 
GRUPO DE RESIDUOS 
CONSIDERADOS REPQ 
CÓDIGO LER 
Ácidos  200114 
Aerosoles 160504 
Bases 200115 
Cosméticos  200132 
Disolventes no halogenados 140603 
Disolventes halogenados 140602 
Tóner con sustancias peligrosas 
080317  
  
Tóner sin sustancias peligrosas 080318  
Filtros de aceite  160107  
Cosméticos  200132  
Envases vacíos que contienen sustancias peligrosas 150110    
Cables Con sustancias peligrosas 170410  
Termómetros y Hg  200121  
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Envases a presión (excepto aerosoles) que 
contengan o estén contaminados de 
sustancias peligrosas 
150110 
Fibrocemento 170605 
Filtros de aceite 160107 
Aceite vegetal contaminado 200126 
Aceites lubricantes contaminados 130206 
Productos comburentes 130703 
Reactivos de laboratorio 160506 
Sólidos y pastosos 200127 
Quedan específicamente fuera de la categoría de REPQ los residuos que por ley hayan 
de ser gestionados por los Sistemas Integrales de Gestión (SIG) o Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad ampliada del productor (SCRAP).  
Estos residuos no podrán almacenarse por un periodo superior a seis meses. 
3. Residuos no especiales e inertes 
Los residuos no especiales e inertes son los siguientes: 
Papel y cartón 200101 
Vidrio envase 150107 
Vidrio plano 200102 
Envases ligeros 150106 
Plásticos (no envase) 200139 
Chatarra y metales 200140 
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Maderas que contienen sustancias 
peligrosas 
200137 
Maderas que no contienen sustancias 
peligrosas 
200138 
Textil ropa 200110 
Voluminosos (muebles y otros) 200307 
Runas de obras menores y reparación 
domiciliaria  
170107 
Fracción vegetal (poda y jardinería) 200201 
Cables sin sustancias peligrosas 170411 
Mezcla de residuos municipales 200301 
Otras fracciones recogidas selectivamente 200199 
Estos residuos no podrán ser almacenadas en los puntos limpios por un periodo superior 
a un año 
4. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
El Real Decreto 110/2015, del 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, establece que estos residuos deben recogerse separadamente en las 
siguientes fracciones: 
FRACCIÓN CATEGORÍA CÓDIGO LER 
FR1 Aparatos de intercambio de 
temperatura (frigoríficos, equipos AC, 
estufas con aceite, calderas 
eléctricas, etc.) 
200123-11      
160211-11 
200123-12      
 
200135-13       
160213-13 
160211-12 
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FR2 Monitores y pantallas (TV, pantallas, 
ordenadores, etc.) 
200135-21 
160213-21 
200135-22 
160213-22 
200136-23 
160214-23 
200136-23 
160214-23 
FR3 Lámparas  200121-31 
200121-31 
160214-32 
200136-32 
200136-32 
FR4 Grandes aparatos > 50 cm 
(lavadoras, lavavajillas, cocinas, etc.) 
200135-41 
160213-41 
160210-41 
 
160212-41 
200136-42 
160214-42 
FR5 Pequeños aparatos < 50 cm 
(tostadora, secador, etc.) 
200135-51 
160212-51 
160213-51 
 
200136-52 
160214-52 
FR6 Informática pequeña < 50 cm 
(ordenadores, teléfonos, etc.) 
200135-61 
FR7 Paneles fotovoltaicos 160214-71 
160213-72 
 
Estos residuos no podrán ser almacenados en los puntos limpios por un periodo superior 
a un año. 
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1. Objeto 
En el proceso proyectual se han analizado cuatro alternativas de implantación de la 
propuesta. Es propósito del anejo examinar las propuestas y valorar sus ventajas e 
inconvenientes, con el objetivo de definir la alternativa que proporcione la solución más 
óptima. 
Las tres primeras propuestas no incluyen las compactadoras de papel y envases ni 
tampoco los contenedores encima del muelle, ya que estos se introdujeron como 
condicionantes en la última fase del diseño. 
2. Alternativa 1 
La primera alternativa se encuentra representada en el Plano-1. Las ventajas e 
inconvenientes que presenta son los siguientes: 
VENTAJAS: 
ü La caja que se encuentra debajo el cobertizo podría almacenar residuos valiosos 
y/o reciclables. 
ü Se puede mantener la cubierta existente en la actualidad. Reduce los costes y 
sigue el criterio de reutilización de materiales. 
ü Posibilidad de almacén cerrado debajo del muelle. 
ü La construcción de dos rapas dinamiza la circulación de los usuarios. 
ü Posibilitad de habilitar un espacio cubierto, para residuos que lo requieran, entre 
las nuevas oficinas y lavabos y el contenedor. 
INCONVENIENTES: 
- En la caja-B sólo podrá efectuarse carga trasera, por tanto, deberá haber algún 
sistema, manual o automático, para evitar la acumulación de los residuos en la 
parte posterior la caja. 
- Desde la entrada de la estación, el elemento más visible es la rampa-1 y las oficinas 
quedan parcialmente ocultas por la caja-A. Estos dos factores podrían confundir a 
los usuarios que accederían al muelle sin pasar primero por las oficinas, como lo 
establece la normativa técnica. Para evitarlo sería necesario un control riguroso por 
parte del personal y una muy buena señalización. 
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- El espacio entre la rampa-2 y los silos para papel y poda, donde se ubica el caja-
G, queda mal distribuido y poco aprovechado. 
- El almacén debajo del muelle tiene una entrada muy estrecha que podría dificultar 
el paso de residuos voluminoso, que por el hecho de ser valiosos quisieran 
guardarse bajo forjado.  
3. Alternativa 2 
La segunda alternativa se encuentra representada en el Plano-2.  Las ventajas e 
inconvenientes que presenta la alternativa son los siguientes: 
VENTAJAS: 
ü Posibilidad de almacén cerrado debajo del muelle.  
ü La construcción de dos rapas dinamiza la circulación de los usuarios. 
ü Desde la entrada, se tiene buena visibilidad de las oficinas y de todas las 
instalaciones. Este factor facilita el correcto uso de la estación por parte de los 
usuarios. 
ü Silos para papel y poda espaciosos. 
INCONVENIENTES: 
- La rampa-1 es curva, cosa que puede dificultar la maniobra de los camiones. 
- No hay posibilidad de colocar cajas que no se carguen desde el muelle. Tampoco 
se tiene más espacio para más contenedores que puedan ser necesarios. 
- En la caja-A y la caja-H sólo podrá efectuarse carga trasera, por tanto, deberá 
haber algún sistema, manual o automático, para evitar la acumulación de los 
residuos en la parte posterior de las cajas. 
- No hay posibilidad de cobertizo para almacenar los residuos que lo requieran.  
- El espacio para oficinal y lavabos es muy reducido. 
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4. Alternativa 3 
La tercera alternativa se encuentra representada en el Plano-3. Las ventajas e 
inconvenientes que presenta son los siguientes: 
VENTAJAS: 
ü Posibilidad de almacén cerrado debajo del muelle. 
ü La construcción de dos rapas dinamiza la circulación de los usuarios. 
ü Desde la entrada, se tiene buena visibilidad de las oficinas y de todas las 
instalaciones. Este factor facilita el correcto uso de la estación por parte de los 
usuarios. 
ü Oficinas y lavabos espaciosos 
INCONVENIENTES: 
- En la caja-C, caja-E y caja-G sólo podrá efectuarse carga trasera, por tanto, deberá 
haber algún sistema, manual o automático, para evitar la acumulación de los 
residuos en la parte posterior de las cajas. 
- Para vaciar la caja-C el camión debe entrar la parte superior del camión dentro del 
silo para papel o poda. Por eso, el silo deberá siempre estar a la mitad de su 
capacidad. Además, se requerirá un mayor mantenimiento para que no haya 
residuos en el suelo que puedan ser arrastrados por el camión de recogida. 
- La rampa-1 y la rampa-2 tienen una curva muy pronunciada que puede dificultar la 
maniobra de los camiones. 
- La caja-A sólo puede cargarse desde el suelo de forma manual y además la parte 
posterior de la caja es de difícil acceso. Es fácil que los residuos se acumulen en 
la parte superior de la caja. 
- No hay posibilidad de colocar cajas que no se carguen desde el muelle. Tampoco 
se tiene más espacio para más contenedores que puedan ser necesarios. 
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5. Alternativa 4 
La última alternativa se encuentra en Plano-4. En esta última alternativa, el promotor 
introdujo nuevos condicionantes que recoge la propuesta: 
o Dos contenedores encima del muelle  
o Dos cajas con compactadora, deben cargarse desde el muelle, con los residuos: 
ü Envases 
ü Papel y cartón 
Las ventajas e inconvenientes que presenta la alternativa cuatro son los siguientes: 
VENTAJAS: 
ü Posibilidad de almacén cerrado debajo del muelle. 
ü Posibilidad de habilitar un espacio debajo del cobertizo para almacenar los residuos 
que lo requieran y desguazar aquellos que se compongan de diversos materiales. 
Justo al lado, hay una estancia cerrada bajo llave para almacenar aquellos objetos 
valorizables procedentes o no del desguace. 
ü Oficinas y lavabos espaciosos 
ü Posibilidad de contenedores encima del muelle y también en el patio.  
ü Instalación de compactadoras para residuos de papel y envases 
INCONVENIENTES: 
- Una sola rampa dificulta una circulación fluida. Es preciso una buena señalización 
de preferencias de paso y viales. 
- La caja-A, la caja-B, la caja-C, la caja-D y la caja-F, deberán ser cargadas de 
manera manual desde el suelo. Será necesario que los operarios ayuden a los 
usuarios y se cercioren que los residuos no quedan acumulados en una parte del 
contenedor. Lo mismo para los contenedores A y B. 
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6. Solución adoptada 
La alternativa cuatro es aquella que recoge los últimos condicionantes impuestos por el 
promotor y, por tanto, es la alternativa seleccionada. Además, ofrece ventajas que las otras 
alternativas no presentan como son: 
ü Amplio espacio debajo del cobertizo, para funciones de oficina y lavabos, espacio 
de acopio y almacén para valorizables. 
ü Posibilidad de tener más número de contenedores y, por tanto, de aceptar una 
mayor variedad de residuos en las instalaciones. 
ü El uso de compactadoras reduce el número de visitas que ha de realizar el gestor 
final del residuo a las instalaciones. Esto se traduce en un menor coste de gestión 
y en un ahorro importante en carburante. 
En Plano-4 se encuentra representada la solución definitiva a la que hace referencia la 
alternativa cuatro y en Plano-5 se verifican los radios de giro para los camiones que 
pretenden emplearse en la recogida de cajas y descarga de residuos. 
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1. Objeto 
La finalidad del presente anejo es describir el conjunto de procesos constructivos 
necesarios para la ejecución de las obras definidas en Anteproyecto de construcción de 
una estación de transferencia y adecuación de un punto limpio en el Pallars Sobirà. 
2. Descripción general del proyecto 
El Plano-4 ilustra el diseño de la propuesta. 
En líneas generales, la actuación consiste en la reorganización del espacio disponible en 
la parcela—1315 m2— en dos niveles—Patio 0,00 m y muelle a 2,00 m— conectados por 
una rampa del 12 - 13 % de pendiente, dejando encajes y reservas de espacio para: 
I. 4 cajas de 30 m3 para la descarga de los materiales desde la plataforma superior 
II. 5 cajas de 30 m3 dispuestas a nivel del correspondiente plano de carga  
III. 2 compactadoras con sus respectivas cajas de 30 m3 para la descarga de los 
materiales desde la plataforma superior 
IV. 1 contenedor de PVC de 1100 L en el almacén bajo forjado 
V. 2 contenedores metálicos de 6 m3 en el patio 
VI. 1 contenedor metálico de 2m3 bajo cobertizo 
VII. 1 contenedor de 900 L bajo cobertizo 
VIII. 3 jaulas metálicas de 150 x 80 x 120 cm bajo cobertizo 
IX. 2 contenedores tipo jaula de 100 L bajo cobertizo 
X. 1 contenedor con base de metal de 65 L en el almacén bajo forjado 
Así mismo, se construirán dos espacios independientes bajo forjado de la plataforma 
superior que alojarán: (1) un almacén de 35 m2 —para residuos especiales— y (2) un grupo 
motogenerador y el correspondiente depósito de gasoil. 
Finalmente, el proyecto contemple la ampliación y adecuación del espacio actualmente 
cubierto para la construcción de: (1) un almacén para objetos valorizables —33 m2—, (2) 
una zona de acopio y desguace —40 m2— y (3) oficinas y vestuarios —33 m2—. 
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3. Fases de la obra 
Fase I: Operaciones previas 
1. Señalización 
2. Habilitación de servicios 
3. Limpieza general del sitio 
Fase II: Demoliciones y movimiento de tierras 
1. Desmontaje del cobertizo 
2. Derribo del muro de hormigón 
3. Desmontaje de la valla y de la puerta de acceso 
4. Demolición del pavimento  
5. Repicado del pavimento 
6. Excavación de las zanjas 
Fase III: Instalación de las tuberías y corrugados 
Fase IV: Muros y pavimentación 
1. Ejecución de los muros exteriores e interiores 
2. Terraplén de tierra bajo el muelle 
3. Forjado del almacén y estancia del generador 
4. Pavimentación del muelle y del patio 
5. Construcción de la jardinera 
Fase V: Construcción del cobertizo 
1. Elementos estructurales del cobertizo 
2. Construcción de las oficinas, lavabos y vestuario 
3. Construcción del almacén para valorizables 
Fase VI: Puertas y cierre perimetral 
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4. Fase I: Operaciones previas 
4.1. Señalización 
Previamente al inicio de las obras se procederá́ a la señalización de las obras —dentro y 
fuera de las instalaciones—  tráfico de camiones y maquinaria pesada.  
Deberá́ delimitarse la zona de obras, incluida la zona de almacenamiento de materiales, 
productos de las excavaciones y los accesos de maquinaria y de personal. También 
colocar las señales pertenecientes a la prevención de riesgos laborales. 
4.2. Habilitación de los Servicios 
Para cubrir la necesidad de vestuarios se 
propone habilitar la caseta ya existente en el 
actual punto blanco representada en 
Fotografía-1 del Anejo-I. También se 
instalarán dos lavabos portátiles, como los 
representados en Ilustración-1. 
 
 
4.3. Limpieza general del sitio 
Se retirarán todas las cajas y contenedores presentes en la situación actual a excepción 
de aquellos que se emplearán en el proceso de obra y que se usarán para recoger residuos 
derivados de las actividades de las obras y de los trabajadores. 
Las cajas y contenedores que deberán quedarse se representan en Ilustración-2 e 
Ilustración-3 y son los siguientes: 
ü 1 caja de 30 m3 para runa 
ü 1 caja de 30 m para chatarra 
ü 1 contenedor de 240L para residuos de rechazo 
ü 1 contenedor 240 L para envases 
ü 1 contenedor 120 L para materia orgánica 
Ilustración 1. Lavabo portátil provisional  
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La parcela deberá estar despejada y limpia de residuos pertenecientes a la actividad del 
punto limpio y de cualquier otro elemento no perteneciente al proceso de las obras. 
   
 
5. Fase II: Demoliciones y movimiento de tierras 
5.1. Desmontaje del cobertizo 
Se desmontará el cobertizo de 120 m2 situado en la parte noreste de la parcela. Para ello 
se precisará de un camión pluma equipado con pinzas y bragas.  
Las pinzas, representadas en Ilustración-4, se destinarán a cargar palés con chapas 
apiladas y las bragas, Ilustración-5, a descargar las vigas y viguetas que conforman los 
elementos estructurales de la cubierta. 
 
Ilustración 2. Contenedores que se usarán en 
el proceso de las obras 
 
Ilustración 3. Cajas que se usarán en el 
proceso de las obras 
Ilustración 5. Camión pluma con bragas Ilustración 4. Pinzas 
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5.2. Derribo del muro de hormigón 
Se derribará el muro de bloques de hormigón —7,85 x 2 x 0,20 m— existente en la parte 
norte de la parcela. Para ello, se precisará de una retroexcavadora mixta, representada en 
Ilustración-6, que realizará las funciones de derribo y de recogida de escombros. 
La runa generada en el derribo deberá acopiarse en un lugar adecuado para 
posteriormente cargarse, de forma mecánica, en un camión de 12 toneladas. 
 
5.3. Desmontaje de la valla y de la puerta de acceso 
Se retirará la de valla de acero galvanizado perimetral —82,3 — y la puerta de acceso a 
las instalaciones —5,17 m—. La red se desmontará de los palos y se enrollará. Los palos 
se serrarán a ras del suelo con un radial manual con disco para hierro. La radial y el disco 
mencionado se representan en Ilustración-7 e Ilustración-8 respectivamente.  
Para eviar hurtos de material de obra se pondrá, de forma provisional, una valla de obra 
como la que representa la Ilustración-9. 
Ilustración 6. Retroexcavadora mixta 
Ilustración 7. Radial manual Ilustración 8. Disco para hierro Ilustración 9. Valla de obra 
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5.4. Demolición del pavimento  
Se demolerán 737 m2 de pavimento de hormigón, tal como indica el Plano-3, con un 
grueso de hasta 20 cm. 
Para la demolición se usará una retroexcavadora con martillo rompedor, representada en 
Ilustración-10. 
Deben fragmentarse los escombros en piezas manejables, retirarlos y acopiarlos hasta ser 
cargados, de forma mecánica, en un camión tipo dumper de 12 toneladas que aparece en 
Ilustración-11. 
También se cargarán en el camión los escombros generados con el derribo del muro 
mencionado anteriormente. La mezcla de los dos materiales—151 m3— servirá para 
conformar el terraplén de tierra del muelle. Se acopiará, de forma provisional, en la parte 
sin pavimentar que hay en la parte noroeste de la parcela. 
5.5. Repicado del pavimento 
Se repicarán 496 m2 de pavimento de hormigón, tal como indica el Plano-3, con un grueso 
de hasta 20 cm. 
Para el repicado también se usará una retroexcavadora con martillo rompedor, 
representada en Ilustración-10. 
Ilustración 10. Retroexcavadora con martillo 
rompedor 
Ilustración 11. Camión dumper de 12 toneladas 
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5.6. Excavación de las zanjas 
La localización de las zanjas se muestra en Plano-3, donde se representan: 
I. Zanja de agua, desagües de lavabos y previsión de electrificación—Desde 
la caseta hasta la puerta de salida—1 x 0,6 m 
II. Zanja de desagüe pluvial—Desde la rampa hasta la puerta de salida—0,6 
x 0,6 m 
III. Zanja de agua y previsión de electrificación—Desde la caseta hasta el 
generador— 0,6 x 0,6 m 
IV. Zanja para zapata de muros exteriores—Perímetro de la parcela— 1,20 x 
0,5 m 
V. Zanja para zapata de muros interiores—Límite del muelle— 1,50 x 0,5 m 
El material procedente de las excavaciones —128 m3— se cargará de manera mecánica 
en el camión tipo dumper y también se acopiará en la parte sin pavimentar que hay en la 
parte noroeste de la parcela.  
Las zanjas destinadas a las zapatas de los muros serán rellenadas con una capa de 10 
cm de hormigón pobre HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del 
granulado de 20 mm, abocado con bomba. Se requerirán aproximadamente 26 m3 de 
hormigón para llevar a cabo esta operación. 
Puede verse en Ilustración-12 un ejemplo de zanja con la capa de hormigón pobre por 
debajo de la armadura, esta última, en fase de montaje. 
Ilustración 11. Zapata con hormigón pobre y armadura en fase de montaje 
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6. Fase III: Instalación de las tuberías y corrugados 
En las zanjas excavadas, que se muestran en Plano-3, se procederá a colocar las tuberías, 
para la posterior instalación eléctrica, de agua y de desagües.  
Las tuberías se bajarán a la zanja por medios manuales. Luego, el montador, debe verificar 
el correcto estado del tubo y la junta, lubricar extremo y junta, alinear los tubos y empujar 
de manera manual. La Ilustración-13 ejemplifica esta operación. 
Las tuberías irán colocadas sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja, debidamente compactado y nivelado. El relleno lateral y 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería se rellenarán con la misma tierra.  
 
En el Plano-7, aparecen representadas las instalaciones. En él se puede ver que la 
tipología y longitud de tuberías necesarias son las siguientes: 
o 56 m de tubería PVC autoportante DN 200  
o 153 m de corrugado 90 mm (2 líneas, excepto previsión eléctrica perimetral) 
o 128 m de tubería PEAD—PN 10—DN 32 
 
 
Ilustración 13. Instalación de tubería de desagüe 
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7. FASE IV: Muros y pavimentación 
7.1. Ejecución de los muros exteriores e interiores 
Se conformará el armado de las zapatas para los muros; primero exteriores, después 
interiores, y se abocará, con cubilete, hormigón HA-25/B/20/IIa. Se requerirán, 
aproximadamente 103 m 3 de hormigón para la operación.  
En Ilustración-14, puede verse el armado de la zapata a medio hormigonar y en 
Ilustración-15 se muestra otra zapata ya acabada y con las esperas cubiertas por una 
protección de plástico. 
Luego se dispondrán las armaduras verticales, tal como muestra la Ilustración-16. Se 
deberá marcar la ubicación de las barras de reparto antes de su colocación, sobre la 
armadura principal. Los separadores tendrán las dimensiones adecuadas a fin de lograr 
los recubrimientos exigidos por proyecto, de acuerdo a lo establecido en la EHE.  
Se observará con cuidado la longitud mínima de anclaje y el solape de las esperas, 
debiendo los mismos cumplir con lo establecido en la normativa EHE. Cuando las esperas 
llevan un tiempo expuestas a la intemperie, deben examinarse, limpiarse y observar que 
no hayan sido atacadas por la corrosión. 
 
Ilustración 14. Armado zapata 
Ilustración 15. Zapata hormigonada 
Ilustración 16. Armadura vertical 
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Se efectuará el atado de las armaduras, con el objeto de obtener la rigidez necesaria para 
que no se produzcan movimientos o desplazamientos durante el hormigonado; se 
dispondrán pates, como los de Ilustración-17, que mantienen la separación entre parrillas 
y se dispondrán los separadores necesarios, de los tipos que muestra la Ilustración-18, 
para lograr los recubrimientos previstos. 
 
Por la parte interior de los muros exteriores deberán colocarse láminas de porexpan de 2 
cm de grueso. Para los muros exteriores se aprovechará el muro ya existente como 
encofrado de la parte exterior. 
Para el arranque de los encofrados se colocarán tablones o tabloncillos sobre 
la zapata hormigonada para su nivelación. Se verificará que no existan deformaciones ni 
roturas en los encofrados, se limpiarán y se les aplicará desencofrante. Nunca deberá 
usarse gasóleo o grasa normal. 
Después, se cerrará el encofrado arriostrando las dos caras, se apuntalará dejando firme 
y rígido el conjunto, perfectamente aplomado, con un margen de tolerancia, como muestra 
la Ilustración-19 e Ilustración-20. 
Ilustración 19. Encofrado apuntalado  
 
Ilustración 20. Anclaje de los encofrados 
Ilustración 17. Pate de PVC Ilustración 18. Tipos de separadores 
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Antes de iniciar los trabajos de hormigonado, se montará un caballete o andamio para 
permitir el acceso a la coronación del pilar a los operarios. 
El vertido se efectuará en caída libre a una distancia aproximada a 1,5 metros, siempre 
tratando que no aparezcan disgregaciones. Este vertido de hormigón se realiza en forma 
continua o en capas y de tal modo que los encofrados y armaduras no sufran 
desplazamientos, evitando la formación de coqueras, juntas y planos de debilidad en estas 
secciones. El hormigón que se usará es de tipo HA-25/B/20/IIa y se requerirán 
aproximadamente 157 m3 de hormigón para la operación. 
Para la compactación del hormigón se emplean vibradores de aguja, cuidando de introducir 
la aguja en la masa en forma vertical, profunda y rápidamente y extraerla lentamente y a 
velocidad constante hasta que fluya la lechada sobre la superficie. El hormigón se 
compactará en tongadas no mayores a 60 cm. Al hormigonar por tongadas, la aguja del 
vibrador, representada en Ilustración-21, debe penetrar en la capa inferior unos 10 cm. 
Para finalizar, se montará, en la coronación de los muros exteriores, la valla de alambre 
galvanizado de simple torsión de 1,5 m de altura. Los palos, separados entre ellos por 3 m 
de distancia, irán soldados a la base, y la base se atornillará en la parte superior del muro. 
La Ilustración-22 muestra un ejemplo de la práctica anteriormente mencionada. 
 
 
 
Ilustración 21. Vibrador de aguja 
Ilustración 22. Valla de alambre galvanizado de simple torsión 
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7.2. Terraplén de tierra bajo el muelle 
El material proveniente de las demoliciones—279 m3— servirá, junto con otros materiales 
adecuados —500 m3—, para formar el terraplén de 1,57 m de altura debajo del muelle. 
Los últimos 20 cm antes del pavimento se conformarán de zahorra—99 m3— con 
extendido y compactación del material al 95% del Proctor Modificado, en tongadas de 20 
cm. 
La operación se realizará con un rodillo vibratorio de 20 t y con un compactador manual en 
las zonas donde el rodillo no pueda acceder. La Ilustración-23 e Ilustración-24 muestran 
la maquinaria anteriormente mencionada.  
 
7.3. Forjado del almacén y estancia del generador 
Antes de pavimentar el muelle, se construirá el forjado del almacén de residuos espaciales 
—35 m2-— y el de la estancia para el generador—15 m2—, mediante placas alveolares, , 
ancladas a la parte superior de los muros. 
Para la colocación de placas alveolares será́ necesaria la participación de dos operarios 
que controlen desde los dos extremos el correcto posicionamiento de la placa alveolar, 
verificando que la longitud de apoyo es la indicada, es decir, que queden completamente 
apoyadas en la coronación del muro. Se alzarán las placas con el camión pluma 
equipado con cadenas, tal como lo indica la Ilustración-25. 
Encima de las placas, se dispondrá una armadura de reparto y otra de negativos, en los 
puntos de esfuerzo. Encima de las armaduras se extenderá la capa de pavimento, de 
hormigón HA-25/B/20/H+E, de 23 cm de grueso.  
Ilustración 23. Rodillo vibratorio de 20 t Ilustración 24. Compactador manual 
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Se compactará el hormigón con el rodillo vibratorio y el compactador manual empleados 
en la operación de obra anterior. Puede verse, en Ilustración-26, los tres elementos que 
conformarán los forjados. 
 
 
7.1. Pavimentación del muelle y del patio 
Antes de pavimentar, se extenderá una capa de 20 cm de zahorra en toda la superficie del 
muelle y del patio. Se llevará a cabo extendido y compactación al 95% del Proctor 
Modificado.  La compactación volverá a realizarse con rodillo vibrador y compactador 
manual. Para esta operación serán necesarios aproximadamente 247 m3 de zahorra. 
Después, se dispondrá una malla electrosoldada—15 x 15 - D5 x 5 —por toda la superficie 
pendiente de pavimentar— Muelle, incluidas las superficies de los forjados, y patio—. En 
Ilustración-27 se representa la malla electrosoldada mencionada. 
Ilustración 26. Conformación de los forjados Ilustración 25. Colocación de las placas alveolares 
 
Ilustración 27. Malla electrosoldada  
Armadura de reparto 
Armadura 
momentos 
negativos 
Placa alveolar 
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Por último, se procederá a la pavimentación, primero del muelle, y después el patio, con 
una capa de hormigón vibrado HA-25/B/20/H+E, de 20 cm de grosor, esparcido con 
camión, extendido y vibrado con regla vibradora, representada en Ilustración-28.  
No se realizará remolinado del pavimento a efectos de aumentar la rugosidad y, por tanto, 
el agarre de las ruedas de los camiones al pavimento. En la rampa, se realizarán estrías, 
que también fomentarán un mayor agarre. Se muestra, en Ilustración-29, el efecto que 
debe conseguirse en la rampa. 
7.2. Construcción de la jardinera 
Encima del muelle, a lo largo de toda la parte interior del muro exterior y a una distancia de 
0,5 m se levantará, de forma manual, un pequeño muro de ladrillos cerámicos, con 
rebozado de mortero—0,5 x 0,1 m—. La Ilustración-30 muestra un ejemplo del resultado 
que se pretende. 
 
Ilustración 28. Pavimentación con regla vibradora Ilustración 29. Estrías en rampa de hormigón 
Ilustración 30. Jardinera de ladrillos 
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8. FASE V: Construcción del cobertizo 
8.1. Elementos estructurales del cobertizo 
Deberán colocarse 4 pilares HEB200 en la parte norte—de 2 m de altura— y 4 pilares 
HEB200 en la cara sud—de 4,8 m de altura—, tal como representa el Plano-4. Los pilares 
se colocarán encima de una base de acero y se soldarán a esta. La base irá atornillada al 
suelo, mediante una pletina, tal como ejemplifica la Ilustración-31. 
Luego se colocarán 4 jácenas IPE 500—de 12 m de longitud— y 9 correas IPE 100 —de 
14,5 m de longitud— de perfiles conformados en caliente, con uniones soldadas y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca 
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.  
Una vez estén colocados y pintados los elementos estructurares, se pasará a atornillar las 
chapas prelacadas de cubierta, de color RAL, a elegir por el propietario. Volverá a utilizarse 
el camión pluma equipado con pinzas y bragas para esta operación.  La Ilustración-32 
ejemplifica el resultado que se pretende. 
 
 
 
Ilustración 31. Pletina atornillada al suelo Ilustración 32. Elementos estructurales y chapas  
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8.2. Construcción de las oficinas, lavabos y vestuarios 
La primera operación será colocar el falso techo compuesto por placas de escayola, a una 
altura de 2,5 m desde el suelo.  
Debe considerarse que la cubierta esta inclinada y, por tanto, las varillas de la parte sur 
serán más largas e irán disminuyendo su longitud a medida que entran en el cobertizo, tal 
como se puede ver en Ilustración-33. 
 
 
Antes de montar las placas, deberán colocarse los corrugados portantes de los cables 
eléctricos, para la posterior instalación eléctrica, tal como indica la Ilustración-34. 
  
Ilustración 33. Colocación varillas, perfil y corrugados  
Ilustración 33. Varillas de diferentes longitudes 
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Después se procederá a colocar las placas de escayola. La parte interior del falso techo 
irá recubierto por un fieltro de celulosa y revestido con un complejo de papel kraft con 
polietileno, de 80 mm de espesor. 
Las uniones entre paneles han de sellarse con cinta de sellado de juntas. Se ha de 
considerar que dos de las placas de los lavabos han de tener ojo para la posterior 
instalación del led.  
Las paredes serán de hormigón celular —625 x 250 x 200 mm— colocados con mortero 
adhesivo, como en Ilustración-34. En el Plano-5, se puede observar las dimensiones de 
las paredes. 
Después, se realizará el enlucido y pintado, en color a decidir por el propietario. Por último, 
se revestirá toda la zona bajo el cobertizo y se realizará alicatado en la zona de oficinas y 
vestuarios.  
 
8.3. Construcción del almacén para valorizables 
Se levantarán las paredes con hormigón celular —625 x 250 x 200 mm— colocados con 
mortero adhesivo. Se realizará el enlucido y pintado de las paredes, en color a decidir por 
el propietario. No se realizará falso techo ni revestimiento del suelo. 
 
 
 
Ilustración 34. Construcción paredes de hormigón 
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9. FASE VI: Puerta y cierre perimetral 
Se cerrará la parcela con valla de acero galvanizado, de 2 m de altura, de simple torsión y 
3,4 mm de diámetro. Se montará sobre tubos de 48 mm de diámetro, colocados cada 3 
mm sobre dados de hormigón, como muestra la Ilustración-35. Se requerirán 24,30 m de 
valla para esta operación. 
La puerta de acceso a las instalaciones será de acero galvanizado de 5,20 x 3 m y marco 
de acero con cerradura de seguridad. Los soportes serán de perfiles metálicos ancorados 
al terreno con mortero de cemento 1:4. Se puede ver en Ilustración-36, un ejemplo de la 
puerta descrita. 
 
Ilustración 35. Tubos de acero galvanizado 
Ilustración 35. Puerta de acero galvanizado 
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1. Objeto 
El propósito de este anejo es mostrar, mediante un diagrama de Gantt, la secuencia de las 
actividades de la obra, así como las duraciones de cada una de ellas. 
2. Calendario de trabajo 
Se ejecutarán las obras adecuándose al calendario laboral del período aplicado al presente 
Plan de Obra.  
3. Plazo previsto 
Conforme a la planificación realizada, la duración de las obras será de 3 meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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1. Objeto  
En este anejo se especifican las características de los equipos de separación con los que 
se propone dotar a las instalaciones. 
2. Equipos de separación 
De los pertenecientes a la situación actual, fotografiados en el Anejo-I, se reutilizarán los 
siguientes equipos: 
I. 4 cajas metálicas de 30 m3 
II. 1 contenedor de PVC de 1.100L 
III. 1 contenedor de PE de 900 L 
IV. 2 contenedores tipo jaula de 100 L 
V. 3 jaulas metálicas de 150 x 80 x 120 cm  
Siguiendo las indicaciones de la Norma Técnica para puntos limpios de Cataluña en cuanto 
a equipos de separación para cada tipología de residuo se propone adquirir los siguientes: 
I. 5 cajas metálicas de 30 m3  
II. 2 contenedores metálicos con tapa de 6 m3  
III. 1 contenedor metálico de 2 m3 
IV. 1 contenedor con base de metal de 65 
 
2.1. Caja metálica de 30 m3 
Las características son las siguientes y la caja se ve representada en Ilustración-1. 
Características técnicas:  
o Capacidad: 30 m3 
o Largo Interior: 6300 mm 
o Ancho Superior: 2600 mm 
o Altura Interior: 2230 mm 
o Chapa de 4 mm en el suelo 
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o Chapa de 3 mm en el lateral 
o Rodillos de arrastre metálicos con sistema de burlón 
o Pintado con una capa de imprimación de alta calidad y dos capas de esmalte a 
elección del cliente   
o Puerta trasera de libro con cierre de seguridad superior e inferior, siendo el 
superior de un diseño especial para su fácil manipulación desde el suelo 
o Gancho de redondo macizo de 50 mm de Ø, montado sobre planchas de oxicorte 
de 20 mm. 
o Frontal del contenedor en chapa de 3mm reforzado este longitudinalmente con 
viga UPN100 
 
 
 
 
 
2.2. Contenedor metálico con tapa de 6 m3 
Las características son las siguientes y el contenedor se muestra en Ilustración-2. 
Características técnicas 
o Capacidad: de 6 m3
o Largo Interior: 3000 mm 
o Ancho Superior: 2000 mm 
o Altura Interior: 1000 mm 
o Guias de upn de 100
o Suelo: de chapa de 4 mm  
o Laterales: con chapa de 3 mm 
o Pintura: imprimacion y esmalte   
 
Ilustración 1- Caja de 30 m3
 
Ilustración 2- Contenedor de 6 m3
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2.3. Contenedor metálico de 2 m3 
Las características son las siguientes y el contenedor se muestra en Ilustración-3. 
Características técnicas 
o Capacidad: de 2 m3
o Largo Interior: 1200 mm 
o Ancho Superior: 1200 mm 
o Altura Interior: 1400 mm 
o Fabricado en chapa de acero de 1,5mm. 
o Cubierta que evita la deposición y entrada de 
agua al interior. 
o Tratamiento antioxidante de todos los elementos metálicos. 
o Sistema de descarga adecuado para el vaciado total, compuesto por puerta frontal 
abisagrada con cierre de seguridad. 
o Pintado en un solo color blanco: ral 9003. Serigrafía Ropa usada.  
2.4. Contenedor con base de metal de 65 L 
Las características son las siguientes y el contenedor se muestra en Ilustración-4. 
Características técnicas 
o Capacidad: de 65 L
o Largo Interior: 470 mm 
o Ancho Superior: 320 mm 
o Altura Interior: 820 mm 
o Tapa superior con doble compartimento para la 
separación de pilas alcalinas de tipo botón y pilas 
alcalinas convencionales. 
o Base de metal ante derrames 
 
 
Ilustración 3 - Contenedor de 2 m3
 
Ilustración 4 - Contenedor de 65L
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1. Objeto 
Este anejo se propone realizar los cálculos necesarios para determinar la potencia 
necesaria del equipo generador y de las placas fotovoltaicas. 
2. Grupo electrógeno  
Las compactadoras tienen una potencia de 12,5 CV cada una. Se considera el 
funcionamiento de una sola compactadora por vez.  
Durante el arranque de los motores, los kVA absorbidos son muchos más que los que se 
absorben durante el régimen nominal (es decir, en orden de marcha). En Tabla-1, se 
muestran los valores necesarios para el arranque y los valores de marcha para un arranque 
Estrella-Triángulo.  
 
.  
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tado que nos permitirá conocer la
potencia necesaria del grupo electróge-
no que precisamos. Obviamente, se
trata de un método aproximado aun-
que ofrece la aproximación suficiente.
En cualquier caso,es un método mucho
más eficaz que otro que suele utilizarse
a menudo, consistente en otorgar una
equivalencia entre los CV del motor
(receptor de energía) y los kVA del
grupo electrógeno (emisor de energía),
sin tomar en consideración algo tan
importante como los arranques de los
motores.
También deberemos tener en cuen-
ta que, durante el arranque de los
motores, los kVA absorbidos son
muchos más que los que se absorben
durante el régimen nominal (es decir,
en orden de marcha), por lo que el lec-
tor podrá ver en las tablas que siguen
una primera columna en la que se
expresa el valor necesario para el
arranque, y una segunda columna en la
que encontrará el valor para la marcha.
Tablas de cálculo
Principios del cálculo. Nos basa-
remos en la siguiente fórmula:
Tomaremos la primera expresión,
sustituimos en ella los valores indicados
y añadimos un factor corrector (x) a
multiplicar, que será el incremento
correspondiente a la punta de arran-
que. Para ello hemos creado una clasifi-
cación de los motores según su exigen-
cia en el momento del arranque:
• Motores de arranque ligero: (x) = 3.
• Motores de arranque medio: (x) = 4.
• Motores de arranque gravoso: (x) = 5.
• Motores en funcionamiento: (x) = 1.
De esta clasificación concluiremos
que, para el arranque directo, la fórmu-
la a emplear será:
En el arranque estrella-triángulo, la
punta de energía solicitada es de 1/3 de
la que alcanzaría en arranque directo,
siendo la fórmula:
En orden de marcha, el factor
corrector toma el valor 1 y la fórmula
es la misma que la expuesta para el
arranque directo:
Consideraciones importantes 
a tener en cuenta
Cuando en sus cálculos el lector dis-
tinga entre motores de arranque ligero,
medio o gravoso, recomendamos que
en determinadas ocasiones mida con la
tabla de arranque gravoso algunas
máquinas que puedan considerarse de
arranque medio, a fin de no "quedarnos
cortos" en la elección del grupo.
Otra consideración importante que
surge al comparar entre las tablas de
arranque directo y arranque estrella-
triángulo, es que debido a la inferior
potencia que precisa el grupo electróge-
no cuando se usa el segundo sistema
(estrella-t iángulo), en algu os casos
puede ser conveniente convertir arran-
ques directos en arranques estrella-trián-
gulo, siempre que la función del motor lo
permita. Solamente se necesita consultar
con un técnico instalador si es posible
realizar el cambio y su respectivo coste.
En bastantes ocasiones nos encontrare-
mos con que éste sistema nos ahorrará
mucho dinero en la compra del grupo
electrógeno, dado que éste será de infe-
rior potencia y costará menos.
Es conveniente también desplazar en
el tiempo el arranque de los motores,
de forma que éstos no se produzcan al
unísono. Así, lograremos que no se
sumen las potencias necesarias en el
arranque.▲
Arranque directo o arrancador inversor: potencias necesarias
Arranque Estrella-Triángulo: potencias necesarias
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Se transforma la potencia de una compactadora de CV a kW de la siguiente forma; 
12,5	CV ∗ 0,736	kW1	CV = 9,19	kW 
Considerando; 
• Potencia normal de equipo: 9,19 kW 
• Tensión 400 V 
• Tipo de arranque: Estrella-Trinagulo 
• Factor de arranque: 3 
Se calcula; 
kA = kWcosφ = 	9,190,8 = 11,49	kVA kVA ∗ F9::9;<=> = 34,46	kVA 
Se considera necesaria una potencia de 35 kVA para el grupo electrógeno. 
3. Placas solares 
Para el cálculo del número de paneles solares es necesario conocer la radiación solar 
media diaria anual del municipio d’Esterri d’Áneu. 
Según los datos proporcionados por el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Esterri d’Àneu tiene una radiación solar media diaria anual de 
13.528 kJ/m2/día. 
Las unidades deben transformarse en hora de pico solar (HPS) mediante las equivalencias 
representadas en Tabla-2. Los resultados se muestran en Tabla-3. 
 
 
Proceso de cálculo de ISF Curso de Energía Solar Fotovoltaica 2.10 
6.2.1.- 
Meteor
expresando la máxima potencia que alcanza un módulo, llamán sidad 
máxima
 4’78 horas, de 
P  captaría, 
teniendo en cuenta : 
 
 = 4’78 x 100 x 0'9 = 430 Whd 
 
Las equivalencias en ferentes unidade
 
Radiación solar diaria. HPS. 
 
Los datos de radiación solar los publican varias instituciones, como el Instituto Nacional de 
ología y normalmente se expresan en KWh/m2/día, y se le ha llamado HPS (horas de pico solar) 
aunque también los hay expresados en cal/cm2/día “Langley”, en Mj/m2/día, 100 mWh/cm2/d, y Wh/m2/d. 
A efectos del dimensionado de los paneles nos interesa que se relacionen con las prestaciones 
expresadas por los ensayos de los módulos fotovoltaicos que se establecen para condiciones normalizadas 
dole “potencia máxima de pico”  o inten
 de pico y viene expresado en 1000 W/m2, a 25oC, o condición estándar de prueba CEM, o STC. 
 
Así, un valor de radiación de 4’78 KWh/m2/d, indica 4’78 HPS, o lo que es lo mismo, que al cabo de un 
día el valor de la radiación normalizada aprovechable que puede captar un módulo es de
manera que si éste tiene una potencia de pico,  P = 100 W, a 18'18 Vp, al cabo de un día el módulo
su rendimiento, ηp, que a falta de datos concretos estaría cercano al 90%
Energía captada diaria = HPS x  WP x ηp
tre las di s son: 
1 HPS 1 KWh/m2 100 mWh/cm2
1 Mj/m2 0’2784 Kwh/m2 27’84 mWh/cm2
1 cal/cm2 0’0116 Kwh/m2 1’162 mWh/cm2
 
 
6.2.2.- Necesidades diarias del usuario, Nu. 
Debemos conocer el consumo de los re en 
amperi ,(A), multiplicar por el valor de la tensión de u
ceptores, expresados en vatios (W) (si viene 
so, normalmente 12 V)  además de las horas 
hipotét
carga de 1 KW, conectada a un convertidor de  rendimiento η = 85%, absorbería realmente 
n su entrada: 
 
 
rlas en cada ca o que se v  vivienda, permanente,  
fin de s
 
La siguiente tabla es sólo para el caso de viviendas rurales y refe  c.c.: 
 
en en cuenta además los “CONSUMOS FANTASMA”, provocados por los aparatos permanentemente conectados en estado “standby”, 
mo detalla la lista: TV: 300 Whd; VCR: 260 Whd; Microondas: de sonido: 160 Whd; Receptor TDT: 120 Whd. 
 
 
T P  ILUMINACIÓN P  h / día 
os
icas o calculadas de uso de cada receptor. 
 
Si la instalación tiene un convertidor de c.c./c.a. hay que tener en cuenta su rendimiento η para 
calcular la potencia o energía que realmente absorberá de la entrada en corriente continua, pero sólo ese 
recepto una r. Así 
e
 
 
Pr = 
P 
 
 
No existe unanimidad a la hora de cuantificar las horas medias de uso de los diferentes receptores, 
teniend  que determina so en función del us aya a dar a lao
emana o uso esporádico, del número de ocupantes y del confort buscado. 
 orientativa ridas a 12 V  
IPO DE RECEPTOR OTENCIA(W) h / día 
OTENCIA
(W) 
Televis 25 - 60 Sala de estar or B-N Color  4 ÷ 6 18÷22 3÷5 
Radio 12 1   ÷ 4 Cocina 18÷22 2÷2’5
Batidora 100 0’3 D  ormitorio 9÷18 0’5 
Lavadora 400 0’4 E  0’5 xterior 18÷35 
Frigorífico 70 14 Baño 18 2 ÷2 1 
Congelador 85 14 Pasillos 8 0’5 
Extractor de humos 25 2 Bomba de agua 100÷ 300 0’25 
 
T
co 160 Whd; Equipo 
 
η 
=   1000 / 0’85 = 1.176’47 W 
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Se calcula el consumo total de los receptores (expresado en W) además las horas 
hipotéticas de uso, tal como representa la Tabla-4. 
 
Los datos de consumo son; 
 
Potencia total máxima (todos los receptores simultáneamente) Pmax=35.550 W 
Intensidad total máxima (todos los receptores simultáneamente)  Imax=19,25 A ( a 24V) 
Energía calculada después del regulador, a 24 V Ec=19.892 Whd 
 
Se aplica un aumento de 20 % a la energía total calculada como margen o factor de 
seguridad; N@ = EB ∗ 1,2 = 19892 ∗ 1,2 = 23870,4	Whd 
 
Radiación solar kJ/m2/día 13.528 
Radiación solar MJ/m2/día 13,53 
HPS kWh/m2/día 3,77 
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Se calcula el coeficiente de pérdidas totales de la instalación KT mediante la siguiente 
formulas y coeficientes; 
KF = 1 − KB + KC + KR + KX ∗ 1 − KA ∗ DautPD  
 
Así, el coeficiente de pérdidas de carga es KT =0,62 
Después, el consumo máximo que deben proporcionar los paneles se calcula; 
CQ9R = N=KF = 23870,40,62 = 38320,4	Whd 
La energía que puede llegar a producir un panel solar (de 130 W y rendimiento del 90%) 
es la siguiente; ES = PS	 ∗ 	HPS	 ∗ 	ηP = 130 ∗ 3,77 ∗ 0,9 = 440,6	Whd 
 
Finalmente, el número de paneles se obtiene mediante el cálculo; 
N°paneles ≥ CQ9RES = 38320,4440,6 ≥ 87	paneles	 
 
El resultado obtenido es de 87 paneles  
 
KA Por	autodescarga	diaria	de	la	batería 0,005
KB Originada	por	el	rendimiento	de	la	batería 0,1
KC Debida	al	rendimineto	del	convertidor	utilizado	(si	lo	hay) 0
KR Por	el	rendimiento	del	regulador	empleado 0,1
KX Otras	perdidas	no	contempladas,	por	efecto	Joule,	caídas	de	tensión,	etc 0,15
Daut Días	de	autonomia	con	baja	o	nula	insolación 5
PD Profundidad	de	descarga	de	la	batería,	en	tanto	por	uno 0,6
Paso	3:	Calcular	coeficiente	de	perdidas	totales:	KT
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1. Objeto 
En este documento se especifican, por capítulos, los precios de los elementos del proyecto. 
Se expresa la magnitud de cada unidad de obra y se expresa en cada partida la unidad en 
la que se mide. También se especifican las mediciones y las descripciones técnicas 
necesarias.  
2. Presupuesto parcial 
Se expone a continuación el cuadro de precios y mediciones realizado con el programa 
informático BEDEC. Los precios son de año 2017. 
 
 
PRESUPUESTO
`
Capítulo 01
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Pavimento 
zona patio
737,000 1,100 810,700
810,700 15,02 12.176,71
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Pavimento 
debajo del 
496,000 1,100 545,600
545,600 2,96 1.614,98
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Muro 
existente en 
7,85 0,200 2,000 3,140
3,140 27,75 87,14
4 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Muro 
existente en 
737,000 0,200 147,400
2 Muros
3,140 1,100 3,454
5 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Superficie del 
muelle x 2 m 
de altura
500,000 1,100 550,000
550,000 3,86 2.123,00
6 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Superficie del 
muelle x 2 m 
de altura
500,000 2,000 1,100 1.100,000
1.100,000 7,14 7.854,00
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DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con 
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
m2 Picado de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con retroexcavadora 
con martillo rompedor
m3 Derribo del muro de hormigón, con carga manual y mecánica de runa sobre camión
m3 Transporte de tierras dentro de la obra, carganda con medios mecánicos y tiempo de espera para la carga, 
con camión de 12 t 
m3 Suministro de tierra tolerable de aportación
m3 Transporte de tierras, cargada con medios mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, 
con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km
150,854 0,73 110,12
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7 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Superficie del 
muelle x 2 m 
de altura
500,000 2,000 1,100 1.100,000
1.100,000 5,40 5.940,00
9 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Valla 
perimetral y 
87,500 87,500
87,500 5,91 517,13
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Rasas de 
agua potabe 
e instalación 
de 
corrugados
38,000 38,000
2
MUROS 
EXTERIORE
3 Zapata 
corrida
96,00 1,20 0,500 1,100 63,360
4
MUROS 
INTERIORES
5 Zapata 
corrida
94,00 1,50 0,500 1,100 77,550
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Cubierto 
actual. 
Chapa y 
elementos 
120,000 120,000
120,000 25,02 3.002,40
34.536,50
`
Capítulo 02
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
MUROS 
EXTERIORE
2 Zapata 
corrida
96,00 1,20 1,100 126,720
3
MUROS 
INTERIORES
4 Zapata 
corrida
94,00 1,50 1,100 155,100
5 Zapata 
PILARES
1,00 1,00 4,000 1,100 4,400
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
MUROS 
EXTERIORE
2
Paramento 
vertical
96,00 3,00 0,200 1,100 63,360
3 Zapata 
corrida
96,00 1,20 0,400 1,100 50,688
4
MUROS 
INTERIORES
5
Paramento 
vertical
94,00 2,30 0,200 1,100 47,564
6 Zapata 
corrida
94,00 1,50 0,400 1,100 62,040
7 Zapata 
PILARES
1,00 1,00 0,500 4,000 0,500
70.768,97
m3 de hormigón para muros de contención y zapata HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del 
granulado de 20 mm y vertido con cubilote. Incluye la armadura, el encofrado y el desencofrado de las dos caras. 
pp de perdidas de hierro, encofrados de la fonamentación así como todos los materiales y ayuda de paleta 
necesarios para su perfecto acabado.
286,220 12,31 3.523,37
224,152
m3 Terraplenado y compactado para caja de pavimento con material adecuado, en tongadas de hasta 25 cm, 
con una compactación del 95% del PM
m Desmontaje de la valla perimetral y la puerta de acceso
m3 Excavación y relleno de la rasa de más de 2 m de ancho y hasta 2 m de hondo, en el terreno flojo, con pala 
excavadora y carga mecánica del material excavado
m Desmontaje del cubierto actual. Chapa y elementos estructurales. Transporte incluido hasta un máximo de 30 
km
TOTAL 01.DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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MUROS DE CONTENCIÓN
178,910 6,21 1.111,03
m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de grueso de hormigón H-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño 
máxima del granulado de 20 mm, vertido con bomba
300,00 67.245,60
TOTAL 02 MUROS DE CONTENCIÓN
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`
Capítulo 03
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Pavimento patio 737,00 0,200 1,100 162,140
2
Pavimento 
muelle 496,00 0,200 1,100 109,120
7 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Superficie del 
muelle x 2 m 
de altura
271,260 2,000 1,100 596,772
596,772 5,40 3.222,57
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Pavimento patio 737,00 0,200 1,100 162,140
2
Pavimento 
muelle 496,00 0,200 1,100 109,120
39.981,01
`
Capítulo 04
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Cubierto 178,000 178,000 178,000 22,00 3.916,00
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Jácenas_IPE
500
12,000 4,000 66,300 1,100 3.500,640
2
Correas_IPE1
00
14,500 9,000 10,400 1,100 1.492,920
3
Pilares_HEB2
00_AL SUR
4,800 4,000 61,300 1,100 1.294,656
4
Pilares_HEB2
00_AL Norte
2,000 4,000 61,300 1,100 539,440
23.716,20
`
Capítulo 05
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Oficinas, 
lavabo y 
33,000 33,000
33,000 200,00 6.600,00
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COBERTIZO
TOTAL 04 COBERTIZO
m2 Cubierto con pendiente, de chapa prelacada de color RAL a decidir por el propietario, de 1 mm. Incluye 
perfilaría para soporte de las chapas en la estructura, ancoraje y medios auxiliares e indirectos para trabajos en 
altura. Suministro y colocación. Incluye remates mimbeles de coronación de chapa de aluminio natural de 1 mm 
de entrega a paredes de cierre y/o paredes cortafuegos. Suministro y colocación.                 
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-1, en perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones soldadas y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo 
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, 
piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
6.827,656 2,90 19.800,20
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LAVABOS Y VESTUARIOS
m2 Ejecución de la oficina, lavabo y vestuario en obra compuesta por;
Falso techo de placas de escayola.
Aislamiento térmico para el interior sobre espacio no habitable formado por fieltro de celulosa UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, 
de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK) y posterior sellado de 
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p cortes y limpieza.
Distribución interior, instalaciones de telecomunicaciones, fontanería, saneamiento y electricidad.
Revestimiento de terrazo en suelos, alicatado a la zona de aseo y enlucido y pintura en el resto de paredes.
Aparatos sanitarios.
Puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Incluye p/p de ayudas de obra de paleta y conexiones provisionales de las instalaciones de la propia obra. Según 
RD 1627/1997.
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PAVIMENTOS Y FORJADOS
m3 Base de zahorra, con extendido y compactado del material al 95% del PM
TOTAL 03 PAVIMENTOS Y FORJADOS
271,260 29,10 7.893,67
m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-25/B/20/H+E, de consistencia blanda y tamaño máximo del granulado 20 
mm, esparcido des del camión, extendida y vibrado con regla vibratoria
271,260 106,41 28.864,78
m3 Terraplenado y compactado para caja de pavimento con material adecuado, en tongadas de hasta 25 cm, 
con una compactación del 95% del PM
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2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Cara Sur 14,400 1,000 14,400
2 Cara Este 20,500 1,100 20,500
3
Tabique 
oficinas-
10,500 2,000 21,000
4
Adaptación y 
rehabilitación 
resto de 
muros 
existentes
10,000 10,000
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Mobiliario 
oficina
1,000 3.500,00 3.500,00
12.747,20
`
Capítulo 06
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Oficinas, 
lavabo y 
33,000 33,000
33,000 120,00 3.960,00
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Cara Sur 18,960 1,000 18,960
2 Cara Oeste 30,000 1,100 30,000
5.926,72
Capítulo 07
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Desagüe de 
pluviales y 
fecales
56,000 56,000
56,000 9,45 529,20
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
4,000 4,000 51,59 206,36
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Intersección 
lluvias al pie 
de la rampa
5,000 5,000
5,000 150,13 750,65
1.486,21
m Caja para embornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de grueso de hormigón HM-20/P/20/I sobre solera 
de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I + Construcción y reja de fosa dúctil, abatible y con cierre, para embornal de 
590x240x40 mm clase D400 según la norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superficie de absorción. Incluye sifón 
regístrale PVC 110 mm, caja sinfónica metálica y unión con tubería PVC 200 mm.
65,900 40,17 2.647,20
m2 Pared para cierre de grueso 20 cm con bloques de 625x250x200 mm, de hormigón celular, categoría I, según 
la norma UNE-EN 771-4, para revestir, colocado con mortero adhesivo
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN 
DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS SOBIRÀ
48,960 40,17 1.966,72
Ut conjunto de mobiliario para la oficina y lavabo precio alto. Mesa, silla, oficina, estantería, espejo lavabo, banco 
de vestuario, taquilla de módulos. Incluye un ordenador de mesa e impresora. También la mesa y herramientas 
para zona de desguace
m2 Ejecución del almacén para valorizables compuesta por;
Distribución interior, instalaciones de electricidad. Puerta conformada por dos hojas de acero galvanizado y 
marco de acero con cerradura de seguridad. También ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Incluye p/p de ayudas de obra de paleta y conexiones provisionales de las instalaciones de la propia obra. Según 
RD 1627/1997.
ALMACÉN PARA VALORIZABLES
TOTAL 07 INSTALACIONES. DESAGÜES
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN 
DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS SOBIRÀ
INSTALACIONES. DESAGÜES
TOTAL 06 ALMACÉN PARA VALORIZABLES
m2 Pared para cierre de grueso 20 cm con bloques de 625x250x200 mm, de hormigón celular, categoría I, según 
la norma UNE-EN 771-4, para revestir, colocado con mortero adhesivo
TOTAL 05 LAVABOS Y VESTUARIOS
m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, 
autoportante, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la rasa
U Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 centímetros de grueso de hormigón HM-20/P/20/I y solera de 
ladrillo calado de 290x140x100 mm
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN 
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Capítulo 08
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 300,00 300,00
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 2.000,00 2.000,00
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 1.500,00 1.500,00
3.800,00
Obra 01
Capítulo 09
`
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 881,93 881,93
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Cableado 
interior del 
almacén, 
1,000 1,000
1,000 2.500,00 2.500,00
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 10,000 30,21 302,10
4 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
2,000 2,000
2,000 50,00 100,00
5 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 10,000 47,34 473,40
INSTALACIONES. AGUA POTABLE
u Conjunto de materiales y elementos que componen la instalación de agua potable conectada a la red según se indica en el plano de instalaciones
u Luminaria industrial con reflector simétrico y 1 tubo de 58 W, de forma rectangular, con chasis de poliéster, montada suspendida. IP55
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS SOBIRÀ
m2 Suministro y montaje de la acometida enterrada para el aprovisionamiento de agua, que une la red general de distribución de agua potable de 
la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua todos su recorrido sin uniones o  empalmes intermedios no registrables 
formado por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN= 10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la rasa previamente excavada, debidamente compactada y posterior relleno con la misma arena hasta 10 centímetros de 
arena por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de presa en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace 
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1'' de diámetro con mando, colocada mediante unión roscada, situada al lado de la puerta de 
acceso al recinto. Alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
15 cm de grueso. Incluye p/p y piezas especiales, demolición y levantamiento del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Incluye la excavación y posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS SOBIRÀ
TOTAL 08 INSTALACIONES. AGUA POTABLE
INSTALACIONES. ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD
u Pararrayos ionocaptor, con antena de 5 m
u Conjunto Cuadro eléctrico BT, cableado, tubos rígidos de PVC, canales y elementos auxiliares para la distribución en Baja Tensión
u Luminaria industrial sin difusor ni reflector, y 1 tubo fluorescente de 36 W, de forma rectangular, con chasis de poliéster
Ut Suministro e instalación de caldera manual mixta eléctrica para la calefacción i A.C.S., potencia de 1.500 W, constituida por cuerpo de caldera, 
envolvente, vaso de expansión, bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento incorporados en su interior, 
incluye todos los accesorios de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
u Luminaria exterior IP55 tipo Hublot 9 W y luminarias interior en general, de precio superior, instaladas según la DF
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6 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 5,000 33,26 166,30
7 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 10,000 33,26 332,60
8 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 1.750,00 1.750,00
9 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Previsión 
instalación 
eléctrica patio
43,000 2,000 86,000
2
Previsión 
instalación 
eléctrica 
muelle
67,000 1,000 67,000
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 3,000 229,26 687,78
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Alumbrado 
exterior
3,000 3,000
3,000 108,62 325,86
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Lavabo 1,000 1,000
2 Ducha 1,000 1,000
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Alumbrado 
exterior
100,000 100,000
100,000 4,98 498,00
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Conexión 
grupo 
electrógeno 
con el 
sistema 
35,000 35,000
35,000 14,07 492,45
9.023,86
u Presa de corriente de tipo modular de 1 modulo, estrecho, bipolar, (2P), 16 A, 250 V, con tapa, precio 
económico, montada sobre caja o bastidor, con marco para la adaptación de mecanismos modulares a caja 
rectangular de 1 modulo, precio económico, tubo flexible corrugado de PVC, forrado exteriormente, caja de 
derivación rectangular y conductor de cobre de designación RVZ1-K-AS.IP55
u Presa de corriente de tipo modular de 1 modulo, estrecho, bipolar, (2P), 16 A, 250 V, con tapa, precio 
económico, montada sobre caja o bastidor, con marco para la adaptación de mecanismos modulares a caja 
rectangular de 1 modulo, precio económico, tubo flexible corrugado de PVC, forrado exteriormente, caja de 
derivación rectangular y conductor de cobre de designación UNE H07V-U
2,000 67,00 134,00
m Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1KV, con baja emisividad de humos, pentapolar de 
sección 5 x 10 mm2 colocado en el tubo
Ut Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, 
bomba de calor del sistema, gamma doméstica (RAC), alimentación monofásica (230 V/50 Hz), potencia 
frigorífica nominal hasta 200 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia 
calorifica nominal hasta 3 kW (temperatura de bulbo humedo 6°C), con compresor con tecnología INVERTER, 
nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire hasta 2400m3/h. Elementos antivibratorios y soportes. Totalmente montada 
sobre bancada o colgada, conexionada y encendida por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. Potencia eléctrica de hasta 1500W. Con 2 splits instalados (oficina y vestuarios).
m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de 
diámetro nominal, aislado y no propagador de llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a la compresión 
de 450 N, montado como a canalización soterrada. Incluye banda se señalización continua de plástico color, de 
30 cm de ancho segun UNE48103 colocada sobre los corrugados a 40 cm.
379,44153,000 2,48
u Columna de placha de acero galvanizado, de forma troncoconica de 4 m de altura, coronación sin platina, con 
base platina y puerta, según la norma UNE-EN 40-05, colocada sobre dado de hormigón
u Luminaria antivandálica  con difusor esférico de plástico, con lampara de vapor de sodio a presión alta de 50 W, 
simétrica, con soporte de aluminio, equipo incorporado y acoplada al soporte
u Luminaria estanca tipo LED de hasta 60 W, cuerpo de aluminio, IP-55 y montada superficialmente al techo
m Conductor de cobre de designación UNE RZ1-K (AS) 0,6/1KV, con baja emisividad de humos, bipolar de 
sección 3 x 6 mm2, colocado en el tubo
TOTAL 09 INSTALACIONES. ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD
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Capítulo 10
`
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 2,000 81,07 162,14
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 10,000 9,78 97,80
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 99,58 99,58
COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 5,000 45,02 225,10
4
COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 20,000 1,87 37,40
5 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 500,00 500,00
6 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 6,000 64,92 389,52
7 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 5,000 110,55 552,75
8
2.064,29
Capítulo 11
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Grupo 
electrógeno + 
legalización
1,100 1,100
1,100 9.642,72 10.606,99
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 2.000,00 2.000,00
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 23.000,00 23.000,00
u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 2 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared.
u Placa de señalización interior para la indicación de medidas de salvamento y vías de evacuación, de 210 x 297 mm, con pintura fotoluminiscente 
según las normas UNE y DIN, fijada mecánicamete
Ut Deposito de gasoil de 500 L doble pared + legalización
Ut Kit solar de 30.000 Wh/ día de 48 V con 2 inversores senoidales de 4.000 W para uso permanente,
Kit solar fotovoltaico completo para sistema aislado de uso permanente y consumo diario de hasta 30.000 Wh en julio y agosto sin uso de grupo 
electrogenerador de soporte y 14.000 Wh durante todo el año, con la utilización de grupo electrógeno de soporte en los meses de menor producción. El 
kit dispone de 24 módulos solares fotovoltaicos policristalinos de 265 Wp y 8 pares de conectores necesarios para cablear las 8 series de 3 paneles, 2 
inversores-cargadores-MMP de 4000 W, 60 A de MPPT y 60 A de cargador de baterías (incluye el kit de conexión en paralelo de cada inversor).
Con 2 inversores de 4.000 W conectados en serie, se podrán suministrar hasta 8.000 W de potencia total. ncluye el precio de la estructura metálica en 
cubierta para el soporte de lo paneles y la conexión al grupo electrógeno.
u Luminaria de emergencia y señalización con lámpara de fluorescencia de 175 hasta 300 lúmens, de 2 horas de autonomía, como máximo, colocada 
superficialmente al techo.
TOTAL 10 INSTALACIONES. CONTRAINCENDIOS
Ut Sirena para la instalación de seguridad, para uso exterior, fabricación el policarbonato, de 1 tono y flash de color ambar o azul, salida acústica de 
114 dB a 1 m de distancia, alimentación 12 Vcc y autoalimentación con bateria NI-Cd de 10,8 V y 280 mAh, con tamper de carcasa y de pared, grado de 
Ut Pulsador de botón mecánico simple IP 65, cuerpo de aluminio y poliestireno, interruptor de laminas con contacto NC, para montar superficialmente, 
con cerradura y llave de desclavado, colocado.
m Conductor blindado contraincendios. Incluye instalación del tubo.
ut Conexión eléctrica del sistema contraincendios
U Extintor manual de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a la pared + armario exterior.
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS 
SOBIRÀ
INSTALACIONES. CONTRAINCENDIOS
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS 
SOBIRÀ
EQUIPOS Y MAQUINARIA
U Grupo electrógeno de 20 hasta 60 kVA de potencia, para 230 o 400 V de tensión, con motor diésel, de tipo fijo, sistema de funcionamiento automático 
e instalado
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1 1,000 23.000,00 23.000,00
4 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 2,000 22.269,00 44.538,00
5 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 2,000 8.018,00 16.036,00
6 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 5,000 2.950,00 14.750,00
7 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 807,50 807,50
8 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 2,000 1.120,00 2.240,00
# COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 67,50 67,50
114.045,99
12
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1
Almacén bajo 
el muelle
1,000 1,000
2
Espacio para 
generador y 
deposito de 
gasoil
1,000 1,000
3 Almacén de 
objetos 
valorizables
1,000 1,000
2 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 119,000 119,000 119,000 21,69 2.581,11
Ut Caja abierta de 30 m3 
Ut Contenedor metálico de 2 m3 para ropa usada
Ut Contenedor metálico de 6 m3 con tapa
Ut Compactadora PALVI CEP-2/40 o similar.
Compactación máxima, 40 t
Presión hidráulica máxima, 250 bar
Rendimiento, 195 m3/h
Durada del ciclo de premsado, 36 s
Motor trifásico de 380 V; 50 Hz de frecuencia y 12,5 CV de potencia
Capacidad del circuito hidráulico, 190 L
Dimensiones de la cámara de compactación, 1580 x 1810 mm
Presión en prensa, 3,1 kg/cm2
Dimensiones boca de entrada caja, 1810 x 930 mm
Ut Caja cerrada 6000-TD de 30 m3 PALVI o similar de:
Longitud: 6 m
Alto: 2,535 m
Ancho variable. En boca, 2,5 m
Distancia entre patines: 1,050
m Valla de 2 m de altura de acero galvanizado con tela se simple torsión de 50 mm de paso de malla i de 
diámetro 3,4 mm y palos de tubo de diámetro 48 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón
TOTAL 11 EQUIPOS Y MAQUINARIA
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN 
DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS SOBIRÀ
OTROS ELEMENTOS DE LA OBRA
u Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados, con dos hojas batientes, para un vacío de obra de 180 x 
215, m  con bastidor de tubo de  40 x 20 x 1,5 mm, planchas lisas de 1 mm de grueso, cerradura, acabado y 
colocado
3,000 281,52 844,56
Ut Contenedor con base de metal de 65 L para pilas, 2 ranuras para la separación de pilas de botón y pilas 
convencionales
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3. Resumen de presupuesto 
Se muestra, en Tabla-1, el resumen del presupuesto. El presupuesto de ejecución material 
asciende a TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos (363.297,35 €). 
1 119,000 119,000 119,000 21,69 2.581,11
3 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 Puerta de 
acceso a las 
5,200 3,000 15,600 15,600 274,02 4.274,71
4 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 5.000,00 5.000,00
5 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 5.000,00 5.000,00
6 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 7.500,00 7.500,00
25.200,38
Capítulo 13 IMPREVISTOS
1 COMENTARIO TIPO [C] [D] [E] [F] Parcial Total Precio Importe
1 1,000 20.000,00 20.000,00
TOTAL 13 IMPREVISTOS 20.000,00
m2 Puerta batiente de perfiles de acero galvanizado de 6 m como máximo y altura de 3 m como máximo. Con 
soportes de perfiles metálicos ancorados al terreno con mortero de cemento 1:4
Con acabado de chapa galvanizada de las mismas características. Accesorios de montaje
Seguridad y salud
Control de calidad
Gestión de residuos
TOTAL 12 OTROS ELEMENTOS DE LA OBRA
U Imprevistos
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y ADECUACIÓN 
DE UN PUNTO LIMPIO EN EL PALLARS SOBIRÀ
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Importe
Capítulo 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 34.536,50
Capítulo 02 MUROS DE CONTENCIÓN 70.768,97
Capítulo 03 PAVIMENTOS Y FORJADOS 39.981,01
Capítulo 04 COBERTIZO 23.716,20
Capítulo 05 LAVABOS Y VESTUARIOS 12.747,20
Capítulo 06 ALMACÉN PARA VALORIZABLES 5.926,72
Capítulo 07 INSTALACIONES. DESAGÜES 1.486,21
Capítulo 08 INSTALACIONES. AGUA POTABLE 3.800,00
Capítulo 09 INSTALACIONES. ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 9.023,86
Capítulo 10 INSTALACIONES. CONTRAINCENDIOS 2.064,29
Capítulo 11 EQUIPOS Y MAQUINARIA 114.045,99
Capítulo 12 OTROS ELEMENTOS DE LA OBRA 25.200,38
Capítulo 13 IMPREVISTOS 20.000,00
Presupuesto de ejecución material 363.297,35
Tabla 1. Resumen del presupuesto 
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4. Presupuesto por contrata 
El presupuesto de ejecución por contrata se encuentra en Tabla-2. 
Considerando un 13% en concepto de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio 
industrial el presupuesto de ejecución por contrata — sin IVA—asciende a 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS Euros con 
OCHENTA Y CUATRO Céntimos (432.323,84 €). 
Aplicando un 21% de IVA al presupuesto por contrata— IVA incluido asciende a la 
cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO Euros con VEINTITRÉS Céntimos (566.344,23 €). 
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Castelldefels, septiembre 2017 
Helena Garcia Gimenez 
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